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ANSIAS liEXüVAVOItAS 
C O V Á D Ó Ñ G A I 
CEa llegado á nuestra noticia que 
«xis te el propósito de reunir en Cova-
Uonga este verano una magna Asani-
iblea^ en la que el Sr. Vázquez de Me-
l la formulará el programa y bases del 
xecionalismo as tur. 
K l proyecto, el sitio, la persona del 
adalid y las de los que le rodean nos 
infunden las más rientes esperanzas. 
Herida España del funesto mal cen-
tralista, ¿cómo no celebrar el -anuncio 
de que en alguna Comarca se intenta 
wplicarle etica/. iiiL'di' iua l" 
E l nombre de CovaJong;^ por sí 
,Bolo evoca toda una. epopeya, de resu-
rrección, de recoiiquista, tle lievoici-
dadea, de triunfos, de grandezas, de 
celestial auxilio, aun miiagro-io... ¿Se-
r á Covadonga otra vez...' Covaioiiga, 
cuna del resmgimieulo de la patria y 
principio de launas pio.-p(í:idades y 
glorias l ' 
Pues ¿qu ién tan indicado como el 
orador elocuentísimo, en cuya voz se 
lidunan ecos del ayer espléndido y pre-
nuncios de un mauaua congruente 
con ese ayer; quién más indicado que 
el Sr. Vázquez de Mella para «verbo» 
y gu ía de la gran cruzada!" 
Su victoria en la hermosísima región, 
donde viera, la primer luz, sólo ira si-
do comparable al entusiasmo que des-
plegaran los asturianos en las eleccio-
nes y al trabajo y penalidades que el 
Ilustre político tradicionalista se inn* 
pusiera. Bajo la l luvia, y sobre e l lo-
do, caminó alguna vez m á s de una le-
gua. E n compensación, las mujeres, en 
las aldeas, le besaban la mano, agrade-
cidas, y para acudir al anunciado mi t i n 
R€U la plaza de toros ovetense acudieron 
•muchedumbres que solamente duran-
te las ferias de San Mateo se reúnen y 
animan á la vieja y majestuosa capí ' 
\ m . 
Entre esas masas estaban los que, á 
nuestro paJecer, debieran kiohar, uni-
dos, hasta concluir la labor negativa 
en que eonvenimos todos: jaimistas, 
integristas, independientes^ mauris-
í n s . . . 
Las circunstanciis nos son propicias. 
ÍA.sfurias ha sentido, insoportable, el 
yugo de un político mediocre, órgano 
é instrumento del Poder Central, sin 
m á s fuerza sino la que de éste recibe, á 
Cambio de apoyarse en él y en Astu-
rias sojuzgada, para someter y t irani-
zar á las otras regiones- ; Opresión re-
gresiva, anillo férreo, círculo vicioso, 
formado entre los caciques, regionales 
y el Gobierno centralista, del que no 
ce escapa; al q'.ic es necesario romper, 
y nada más el regionalismo puede rom-
perlo ! 
¿ L o romperá en mi l pedazos? Con-
fiemos que sí. 
En España todo está en crisis. Las 
o l igarquías centralizadoras no tienen 
hombres cumbres y cuentan sólo con 
partidos enclenques, indisciplinados, 
íiin fuerza n i autoridad n i arraigo. 
En contraposición, por todas partes 
surgen y pululan, en hirviente resalse-
ro , m i l ansias renovadoras. Ansias re-
gionalistas; ansias agrarias; ansias 
de moralidad administrativa y decoro 
y eficacia del Poder públ ico ; ansias de 
cultura y reformas en la enseñanza ; 
ansias de reorganización mil i tar y na-
va l . . . 
De estas ideas y de estos anhelares 
lo esperamos todo, así como de n ingún 
movimiento puramente personal espe-
rar íamos nunca nada. 
Y á ellas y á ellos responde el pro-
pósito que, según nos dicen y desea-
mos, encarnará en Covadonga. 
E l problema y pauta del regionalis-
mo y coalición de derechas que allí se 
expondr ía , fuera aplicable no sólo á 
reg ión tan definida y de historia tan 
.sublime como Asturias, sino á Casti-
:11a y á Galicia, no menos regiones n i 
,inenos excelsas, y á la bella y rica y 
sufrida Andalucía, que comienza á sen-
t i r cómo rebulle en sus ent rañas el fe-
cundo _fe_rmento regional, y ¡á todas 
las regiones españolas I 
S i , efectivamente el Sr. Vázquez de 
Mella se decide á añadir nuevos mé-
, r i tos patrióticos á tantos como ya ha 
cont ra ído , y á los que contrajo en es-
pecial durante las pasadas, elecciones, 
' y va a Covadonga é iza la bandera de 
' l a cruz y de la patria, el éxito de la 
'Asamblea es tá descontado. 
EL DEBATE ¿cómo ño habría de 
eplaudir y apoyar, si cuanto se presa-
gia concuerda con lo aue siempre se 
ha defendido en sus columnas? 
Méjico pide á los Estados Unidos 
que retire sus tropas 
NUEVA YORK 14 
L a nota de Méjico á los Estados Unidos 
declara que las tropas yanquis entraron en 
territorio mejicano sin' tenor autorización 
para ello del Gobierno de Méjico, pero que 
fcaibiéndose logrado ya el fin que la expedi-
ción buscaba, que era la dispersión de la 
banda de Vil la , ha llegado la hora do in-
dicar á los Estados Unidos la conveniencia 
<le que retire sus tropas, pues los mejica-
nos se bastan ellos solos para dispersar á 
los villistas que aún no han sido iogidos. 
E n los Centros oficiales yanquis dicen que 
los Estados Unidos no retiran sus tropas 
de Méjico; pero que, desde luogo, se en-
tablará discusión con el Gabinete de Carran-
ca, y mientras duren las negomeiones con-
tinuará la persecución de los viftFÉftt que se 
ballaa reiugiados en el interior del país. 
WASHINOTON 14 
Las tropas americanas han sido tiroteadas 
al atravesar la ciudad de Parral, provincia 
de Chihuahua. 
^ Según el «Bvening Post», el pueblo me-
jicano^ atacó á los yanquis, trabándose dos 
pequeños combates, en los que los americv 
tuvieron un soldado de caballería muerto 
9. un herido. 
B E MI C A U T E K A 
A C U A R E L A S 
H E R O I C A S 
o 
L A T U M B A D E A C E R O 
o 
Emilio Bedel ha publicado en la « I lus t r a -
ción Londinense», oste episcSio, de indiscuti-
ble y épica grandeza. * R e c o r d á i s aquella 
arrollante embestida de 'la flota británica 
para abrirse paso en Ls Danlauelo.i?... Fué 
el supremo esfuerzo, la culminación en el 
ci;;puje, la definitiva jugada dA atodo por 
el todo». Los acorazados inglesad á tc^a 
umquina. levantando con sus quillas tórren-
la do .spunia, fempenaokados de humo y 
disparando con todos >us cañones, hubieron 
de lanzarse, coíiio liintástioos moii.su'uos 
marinos con ent rañas de lumbre y inurtí-
feras bocas do fuego, contra aquella barrera 
maldita, barrera invisible de minas y me-
tralla, ¡donde se habría dicho que la Muer-
te misma se erguía triunfante sobre las 
olas, con el esciuolético brazo extendido y 
un gesto sobrecogedor equivale ate á «¡No 
se pasa!» 
Ciega, brutal, fué la acometida; pero el 
máximo brío y la huracanada furia de los 
expugnadores vinieron á estrellare una vez 
•más en el frac-aso... La nave de guerra más 
hermosa y más potente del Reino Luido, 
el aQueen Elizabeth», tuvo que arriar su 
orgullo de príncipe invencible de los mares 
para huir rumiando su derrota, maltrecho 
y con fceridas terribles en sus costados, de 
acerada y estupenda fortaleza... Ei «Aga-
menón», casi tan poderoso v tan altivo, tuvo 
también que darse á la fuga, como único 
aunque doloroso recurso para que el mar 
no se lo tragase, una vez acribillado y des-
mantelado por las granadas de la artillería 
turca. 
Ante lo irremediable, y con la firme con-
vicción de su impotencia, otro acorazado 
inglés, renunciando á la victoria, alejábase 
veloz de aquel inlierno. Aoellidábase ese 
buque el «Inflexible», y ni en poderío ni 
en juventud iba á la zaga de sus dos her-
manos celosos y vencidos. De pronto uua 
sacudida estremece el barco, y un estampido 
ensordece á sus tripulantes. Por la parte 
de proa se eleva uua montaña de agua, 
y el «(Inflexible» se encabrita trágicamente, 
como gigantesco corcel que ha sentido la 
rasgadura de un espolazo brutal. ¡Una mina 
le ha abierto un tremendo boquete, por 
donde el agua del' mar se precipita con si-
niestro ruido de catarata! E l buque es muy 
grande, y la ciencia lo ha dividido en di-
versos compartimentos estancos, que aisla-
damente pueden cenarse y evitar de este 
modo la inmersión del buque. La avería al-
canza á uno solo de esos compartimentos. 
Incomunicar esa parte del buque con R) der 
más de la nave es salvarla, es salvar á mu-
chos cientos de hombres, es disputarle al 
mar uno de los acorazados más espléndidos 
que Inglaterra posee... ¡Y, sin embargo, él 
comandante del ulntíexible» vacila unos se-
gundos, como si dos sentimientos acciden-
talmente opuestos luchasen á brazo partido 
en su corazón!... Y es que «al cerrar los 
mamparos, en una de las cámaras hubie-
ron do quedar recluidos 26 marineros, 26 
hombres sin posible socorro humano, conde-
nados á una muerte lenta y espantosa en 
aquella horripilante tumba de acero! E l sa-
crificio de aquellos héroes aseguraba la sal-
vación del buque y de algunos centenares 
de compatriotas. ¡ La Muerte perdonaba á 
todos al precio de esas 26 vidas prontas á 
entregársele! . . . 
Trabajosamente, el buque se fué alejan-
do, alejando... Algunos días después arri-
baba á un puerto do Inglaterra, donde ha-
br ía de sufrir las oportunas y urgentísi-
mas reparaciones. ¡ La «tumba de acero» per-
manecía cerrada siempre, para que el «In-
flexible» no se hundiera en el acto! Y cuan-
do ya en dique, la tripulación tuvo que 
abandonar el buque, el comandante Phil i-
nove, acercándose á la puerta del «compar-
t imento-panteón». hubo de descubrirse, con-
movido, como toda la oficialidad y la mari-
nería , y en medio de un silencio solemne 
pronunció estas palabiÁs: 
—;Paz á sus almas! ¡Los tuve que sa-
crificar para salvar el buque! ¡Sirvieron á 
Inglaterra! 
Escena hermosísima, que nos pregona una 
gran verdad, y es é s t a : ¡que el heroísmo, 
como todo Lo espiritualmente grande, no 
tiene ni tina filiación n i una bandera! ¡Es 
demasiado grande para eso!... 
CURRO VARGAS 
E L CASO D E L 
" SANTAN DER1 NO „ 
LOS C O N T R A T I S T A S D E L A 
T R A N Q U I L I D A D P U B L I C A 




En la Cámara de los Comunes se ha tra-
tado de nuevo, con gran detenimiento, la 
cuestión del reclutamiento militar. 
A propósito do plantearse este problema, 
sir Kdward Carson presentó ayer una pro-
posición en este sentido: «En vista de que 
los actuafles iprocedimientos de recluta no 
dan los resultados apetecidos y son ineficaces 
para llenar las exigencias do la guerra, la 
Cámara acuerda que debe declararse para lo 
sucesivo, en toda Inglaterra, el servicio mi -
litar obligatorio, exigiendo al pueblo británi-
co ese sacrificio con todu el rigor que acon-
sejan las circunstancias.» 
• • • 
LONDRES 14 
El Gabinete británico planteará hoy, en lo 
sesión del Consejo, la cuestión del recluta-
miento, y preparará la declarsción que míster 
Asquith debe hacer respecto á este asunto 
en la Cámara de los Comunes el martas pró-
ximo. 
Lo que dice el capitán del 
*' Vega „ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PALMA DE MALLORCA 14 
El capitán del vapor francés «Vega», tor-
pedeado y hundido por nn submarino, ha 
declarando qne el comandante del sumergi-
ble le entregó una caria aeográl'ica indicán-
dole la ruta mejor para llegar á Barcelona, 
dicic'ndole que si no podían ir. ó no oran re-
cogidos por un vapor español que proxitna-
moute tenía que pasar por allí, les remol-
can a. hn-ua deja l ies en lu^ar seguro. 
También parece que el comaudante del 
submarino, al enterarse de la carga del 
«Viga», dijo al capitán de és te que de no-
che, en grandes barca.zas, había embarca-
do en un piicrto brasileño cierta carga con-
siderada contrabando de guerra. 
Afor-tunadamente, comienza á amai-
nar la campaña imprudent ís ima, anti-
pa t r ió t ica y ajena á la más elemental 
seriedad que algunois periódicos, cu-
yas fatales propagandas imnediutamen-
te anteriores á la guerra Jiispanoyan-
q u i , no son, precisamente, prenda de 
acierto n i de clarividencia iuternacio-
nal. desarrollaban estos días. 
Hasta qiu- pauto Jes iaita razón y 
serenidad de juicio, en éstas como en 
aquellas circunstaiH.'ias, desprende-
rá de los clocumenlns y datos que va-
mos á ofrecer al público de buena fe: 
1.° L a Embajada de Alemania nos 
remite la adjunta nota oficial: 
«Con motivo de la muy sensible pórdida 
del vapor ((Santanderino)), una parto de la 
Prensa española ha empleado un lenguaje 
muy violento contra Alemania, país amigo 
de España . 
La guerra submarina alemana, que es uua 
réplica á la guerra de exterminio por ham-
bre declarada por Inglaterra contra los pa-
cíficos paisanos, mujeres y niños alemanes, 
puede, sin duda alguna, perjudicar también 
á intereses neutralea; pero sólo en el caso 
de que estos intereses resulten ser un apovo 
de los enemigos de Alemania, en la forma 
de envío de contrabando de guerra. 
Sin embargo, en el caso del uSantande-
rino» no se ha probado, hasta la fecha, que 
nigiln buque de guerra alemán haya tenido 
participación en el suceso, y por esta razón 
todas las discusiones relativas al caso son, por 
lo menos, prematuras. Por el contrario, dos 
circunstancias hay que hablan muy clara-
mente en contra de cualquier probabilidad 
do, torpedeamiento del «Santanderino» por 
parte alemana, y son á saber: 
1. a Que dicho buque no iba camino de 
Inelaterra, sino que viajaba de Inglaterra 
á España, y 
2. a Que el pretendido submarino alemán 
llevaba una luz verde. 
La Embajada imperial se ha dirigido al 
Gobierno de Berlín para pedir la mayor ra-
pidez posible en la investigación y aclara-
ción de este hedió; pero el trabajo ha de 
tardar algún tiempo, como igualmente ha 
ocurrido en los casos del «Tubantian y del 
«Sussex». * ' 
2. ° E l conde de RomanoneiS nos 
manifestó ayer, á primera hora de la 
noebe, lo siguiente: 
«Las últ imas impresiones recibidas de 
Berlín acusan el espíritu francamente amis-
toso con que aquel Gobierno acoge las re-
clamaciones españolas; habiendo motivo pa-
ra confiar en que las instrucciones que re-
ciban los buques de guerra alemanes han de 
ser conducentes al mayor respeto para el 
pabellón español.» 
3. ° En «El Noroeste», el diario de 
mayor circulación de La Coruña, lee-
nms: 
«El vapor (Santanderino». 
Este buque, echado á pique por un sub-
marino cerca de Brest, aunque navegaba 
con bandera y nombre español, era realmen-
te un barco inglés, pues pertenecía á la 
Casa John Glynn ó Hi jo , de Liverpool. 
Era el quinto de la Compañía Arrotegui. 
de la cual sólo queda ahora uno, el «Rioja-
no», pues dos fueron vendidos y el otro se 
perdió, no hace mucho tiempo, en los Esta-
dos Unidos. 
Venía consignado el «Santanderino» á la 
Casa Hijos de Daniel Alvarez, de La Coru-
ña , adonde debía llegar hoy, para recoger 
cerca de 200 pasajeros con destino á la Ha-
bana. 
Era el «Santanderino» un barco de bas-
tantes años de vida; había sido construido 
en Glasgow en 1890 y tenía 3.346 toneladas 
brutas y 2.775 netas, 33o pies de largo, 
18,8 de ancho y 41,1 de alto. 
Estaba dedicado al transporte de carga y 
pasajeros entre Liverpool. Pasajes, Bilbao, 
Santander, La Coruña, Vigo y la isla de 
Cuba.» 
4. ° En e l «Diario de Galicia», de 
Santiago, se dice (copiamos aun las 
erratas de imprenta.): 
«Existen dudas acerca de si el vapor ocha-
do á pique por un submarino alemán era es-
pañol ó ingléí»; pues si bien es verdad que 
navegaba con bandera y nombre .españoles, 
parece que no es menos cierto que la casa 
armadora del buque es la Casa naviera de 
Liverpool John Geyl é Hilos. 
Si se confirma esto último, ningúu reparo 
puede oponerse á lo que C-Ó una consecuencia 
natural de la guerra.» 
En vista de las consideraciones y 
documentos que prcModen, dígasenos 
si liabría sido tolerable una rpclania-
eiun airada, hecha á tontas y á locas, 
v ¡á no sobran motivos para temer que 
los contratistas de la tranquilidad pú-
blica, y la. parte de la Prensa que ha 
ténido la desgracia de equivocarse 
siempre y apoyar las peores causas, no 
]¡alteen buscar una ocasión, un pre-
texto, para lanzamos á la hecatombe 
de la guerra. 
Por gran ventura, l a opinión, cada 
<lía mas neutralista, no les ba becbo el 
menor caso... 
Insistimos en nplaudir la prudente 
y pat r ió t ica conduftn observada por el 
Gtabierno en' este incidente, y creemos 
ilobía darse una disposición conforme 
á la cual, en casos análoq-os, si alguno 
ocurriese, las autoridades d.' Mar i -
na abrieran investigación desdo el pri-
mer instante, interrogando á los náu-
fragos, m r a cortar así alas á los fal-
sos y peligrosos rumores, y abrir cami-
no á la verdad-
E X I T O A L E M A N E N L A B O I S E L L E 
LOS TURCOS TOMAN L A OFENSIVA EN E L CAUCASO 
L O S RUSOS HAN GASTADO 12.000 MILLONES D E RUBLOS 
F R A N C I A . — E l parte alemán registra violentos ataques rde artillería en las dos orillas del Moja. 
E l parte jrancés no añade nada al alemán. 
E l parte británico señala dijerentes ataques de los alemanes cerca de L a Boiselle, en los que llegaron á 
las trincheras inglesas y cogieron numerosos prisioneros. 
R U S I A . — E l comunicado ruso da cuenta de ataques de los alemanes en Uskull y al Osie del lago Na-
roez, y el comunicado alemán registra ataques de h s rusos en Narocz y al Sur de Zirin. Unos y otros 
jueron rech.azados. 
C A U C A S O . — L o s turcos han tomado la ofensiva, según dicen los moscovitas, inútilmente. 
I T A L I A . — E l parte italiano dice que los austríacos han tomado la ojensiva en la cuenca de Plezzo y en Mry-
li, añadiendo que en esta última región h s italianoé expulsaron á los austríacos de sus trincheras. 
V A R I A S . — L o s gastos de Rusia en la guerra suman más de 12.000 millones de rublos.. 
E N F R A N C I A 
O Plinio miente, 6 el pintor Apeles decía 
que no pasaba día sin que trazase una lí-
nea (nulla dics sine linea...). ¿Una solar'... 
Cuas cuantas docenas tengo yo á diario que 
trazar, que he adquirido contigo, lector, el 
compromiso de hablarte á diario de la gue-
rra, y aunque hoy valiera más que me diera 
siete puntos en la boca, que no parece sino 
que estemos en el rigor del invierno por la 
quietud que se observa en todcs los frente*, 
quiero hacerle la competencia á Apeles en 
lo de trazar líneas, aunque de mí no se ha 
de ocupar ningún Plinio, n i joven n i . vie-
jo. , . Y digo que allá, por Verdun, están 
mano sobre mano franceses y alemanes, que 
si éstos últimos quisieron desembocar del 
bosque de Malancourt, donde se ha obser-
vado que había grandes fuerzas para atacar 
la lema de 301 metros de cota, el bombardeo 
de las baterías francesas uparece (parte ofi-
cial de París) que hizo abortar esa opera-
ción.» Bien; pue> yo te invito, lector á que 
mires el croquis, y si recuerdas que hace días 
uos dijeron los partes oficiales franceses que 
por Nantillois y Montfaucon so había no-
tado quo existían grandes agrupaciones de 
tropas, no so necesita devanarse los se-
sos para ver que las columnas quo es tán 
ahora en Malancourt deben ser las que por 
Montfaucon y Nantillois asomaron... Podrá 
desplazara ese núcleo á 'otro cuadrante, 
como nube que el viento de la guerra lleva 
de un lado para otro; pero, por los datos 
quo hasta ahora suministran, todo parece 
indicar que el próximo ataque ha de ser 
« K m * 
f 4 v o c o u r ¿ 
/O 
Otro general francés muerto 
SP.RVICIO TELEGRAFICO 
PARTS 14 
El general Trumío iaber, gran oücial de 
la Legión de Honor, ha fallecido en un i¿4 
pital, á consecuencia de las graves heridas 
que recibió recientemente en uno de los coni-
bntes iostenidos en las inmediaciones del 
Jser. 
T f e c í c o u r í * 
contra la loma de 304 metros de altura, 
para buscar después Esnes y la línea do fe-
rrocarril^ quo va á Verdun. Dos de las esta-
ciones de esa línea (Recicourt y Dombasle) 
ya habían sido batidas, como ayer dije, por 
la . art i l lería alemana. Deducción que Zc 
Tcmps saca de la quietud que se observa al 
Norte de Verdun: «Esto es prueba de la 
creciente fatiga de las tropas alemanas.» ¿Y 
do las francesas, no?... ¿Pues qué mejor 
ocasión quo la presente para, si está rendi-
do el enemigo, arremeter contra él y ha-
cerle perder el terreno perdido?... La senci-
llez del arte de la guerra lo hace á uno pen-
sar como Gedeón en cuanto se descuida, y 
hay momentos en que yo no sé si estoy 
loco ó si son los periodistas franceses los 
que han perdido la cabeza. Oído... Dice así 
L'Echo de Párü del 10 del actual: «Bélgi-
ca está invadida; Grecia, no. Y de estos 
dos pueblos, ¿quién es el que ha guardado 
intacta su independencia?. . .» ...Vamos, adi-
vínelo el lector... Ninguno: ¿no es verdad?, 
puesto que si Bélgica ha sido invadida por 
los alemanes, Grecia lo ha sido por los alia-
dos... Pues no hay tal. Respuesta do Ti'Héno 
de París: «El pueblo belga.» Sí, el pueblo 
belga es feliz y ha guardado intacta su in-
dependencia. Y luego que nos vengan 
ciendo lo de que Par í s es el cerebro del 
mundo, y que Africa comienza en los Pi-
rineos... Tal debo creer un señor que se fir-
ma Maurice-Verne en Le (¿aidois, y que ha-
bla á sus lectores do un árabe católico quo 
se llama Salaznr (; eminentemente árabe esto 
apellido!) y que ha sido herido gravemente 
al Norte de Verdun, en la loma que hay 
frente al bosque de los Cuervos. Dijera que 
s« trataba de un hijo de ebpañoles. de los 
que emigran de nuestras costas do Levanto 
á Argelia, y que se ven precisados á adop-
tar la nacionalidad francesa para poder ga-
7iarso un pedazo de pan. y habría andado 
más cu lo cierto... Y he aquí, o-pañol de 
buena cepa, que cuando todos creíamos quo 
sangro francesa ora sólo la que regaba los 
campos del Norte de Vordun, nos encontra-
mos coa que ¡habrá tantos Salazares que 
hayan perdido la vida en los campos de bn-
taíkí de Frauci:i .Pero á nosotros qué 
THX importa!... Ya hemos quedado en que 
eso de Salazar huele á 'írabe quo apesta. 
EM E L F R E N T E 8NCLES 
l nos diez alemanes mataron los ingleÁll 
A l Este de la carretera de Yprea á Pilken 
expulsaron á los germanos de unas trinche-
ras da oue « s ^ . w habían aTxulerado. y hijy 
violento cañoneo en diversos puntos del fren-
te. Y que venga Napoleón á comentar estas 
brillantes maniobras. 
EN R U S I A 
¿seguramente Francia ó Inglaterra tienen 
puestos sus ojos en Oriente, esperando que 
activas comiencen de nuevo, veremos si los 
rusos recuerdan quo su célebre general Su-
varow ó Suvorof suprimió del vocabulario 
mil i tar las palabras defensiva y retirada^ 
añadiendo ' que sus soldados no debían co-
nocer más que la ofensiva y la marcha ha-
cia adelante, frunciendo el entrecojo cuan-
do le hablaban de ((evoluciones 4 retaguar-
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los sufridos rusos, una vez más, ellos, que 
saben soportar resignados los golpes de gnvjé 
ayuden á la defensa de la libertad y de la 
civilización... Y, en efecto; al Este de Ba-
ranowitfh han atacado variss veces (radio-
grama alemán), y en las orillas del Duna 
y al Sur de Dwinsk hav fuego do fusil y 
cañón. La cabeza de puente de Uxkull ha 
sido bombardeada por los alemnnes, y al 
Sur del lago Narotch aumentó la actividad 
de la arti l laría rusa. A l Sudoeste de Pinsk 
ha habido ligeros encuentros, en Lubire, y 
como por más quo busco no encuentro tal 
punto en un magnííico plano qno á la vista 
tengo, deduzco que Lubire será Komora, que 
jílgarri Hs tarifa grandes qne esa •transmuta-
ción d( letras estoy acostumbrado á w r 
en esta gtarra. Al Norte y Sur de Olika 
fuéroo rechazados por los .rusos los intentos 
d'̂  ^us enemigos de acercarse á las trinche-
ras. Como se ve en el croquis, teniendo en 
cuenta las anteriores noticias, on todu la 
lítu si se exceptúa el extremo Sur, la guet 
roa ha dado señales de vida; pero aun no 
hay que esnerar ee» guerra de movimien-
tos que hizo que los austroalernanes con-
quistaran el pasado Año toda la parto de 
Rúsia que en el croquis rayo, amén do gran 
parte de GaUtzia... Cuando las operaciones 
dian... Si el pasado año hubiera vivido, «in 
entrecejo se queda. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esva crónjcs.J 
Peregrinacióñ austríaca 
al Sanluario de Zclí 
SERVICIO TELCCRÁFICO 
GINEBRA 14 
Dicen de Viena que se ha cwbrado aJL'f 
\ \YJ\ fervorosa peregrinación al Santuario da 
Santa María de Zoll, con objeto do impe-
trar do! Altísimo [a pronta tftrmmacááit da 
la guerm edropéá con una paz honrosa para 
las armas aiustriacas. 
La peregrinación iba presidida por el emt 
nenUsimO señor Cardonal Pifíl, y «sí-»{4 
iniiiüida por un núc'oo de fieles no imanoí 
de 5.000 personas. 
Tambiéu figura!)nn en lugAr pr.>f«rente 
gran número do r-.ristóontas do Va om-to, 
seis miembrn-í de la t':ini>:li.-i in«««srial, •(•fcri 
. ÍH \ las o rrb i duquesas Zi ta , Marte Tmnac^ 
María Valeria, oí arciiidmp.e IÜŴKÍMO S»»jf 
vador. la arcjúdumussa jQJai»"0 ,v *«• 
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D E FBÁXCIA 
TRINCHERAS INGLESAS 
OCUPADAS 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R I A 
E N E L M O S A 
tSTiENTOS DE ATAQUE, FEAO ASAD OS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D f i ü 14 (11,30 n.) 
E l parte oftcjal británico del 13 de Aoril 
Vntncia que en la nocne del 11 el ene^us* 
efectuó un «raid» centra nuestras trinche-
ras de cerca de La Boiselíe, después de un 
violento bortibardeo, en ol que Oínfrieo con 
gran abundancia granadas lacrimógenas. 
E l enemigo fué roohazaoo, y nosotros per-
dimos algunos hombres, qúo fueren hechos 
prisioneros. 
Anoche atacó el enemigo tres veces nues-
tras trincheras, al Norbesíe do Carney. Los 
ataques líegaron hasta nuestras trincheras; 
pero el enemigo fué rechaiauo, dejando muer-
tos en ellas. 
Han desaparecido pigunoi hombres de Sos 
que trabajan en nuestro frente. Hoy hubo 
bombardeo cerca de Souchez, Carenoy y en-
tre Leos y Hohenzoilern. Cerca de Saint 
EÍOÍ bombardeamos las trinoTíJíras enaTiigas. 
Esta mañana el enemigo hizo estallar una 
peqtueña mina en Hihcnzailern, sin causar 
tíañd alguno. En esta secoién y en Arras cies-
piegaron hoy actividad los morteros do írin-
• • • 
i- NADA IMPORTANTE 
ÑAUEN 14 (10,80 n.) 
dttnufttaa el Gran Cuartal Qeneral ale-
mán, oon referencia al teatro ccwáontal do 
erra, que, á exceicción ds violwita acti-
vidad de te artillería en algunos puntos de 
ía región del Masa, no hay nada IHMVO que 
Biiunciar. 
Los Intentos tíe^ ataque en 'a orilia íiciuier-
tta del Mosa fracaaaror. en las r.-.ismas trin-
shoras de saliiia, anto el fuego de r.utíéírs 
artillería. 
SERViCIO TELEGRÁFICO 
OONVOYES ALEMANAS D?S?»EP6\D0S 
.AL O E S T E DE PONT-A-r^OUSSON 
PA1U3 14 
Píirte aScial de las once de la noche: 
Nuestras baterías han estado motivas en 
la región de Saint Hubert, donde los trába-
los? alemanes han quedado estropeados, así 
ton» en las carreteras y caminos enemi-
gos, de la región tío f/lonífaucoo y Malar. 
iMirt 
En el Oste de! Mosa, actividad da ambas 
írtilfsrlas, durante la jornada, en la región 
Se Mort-Hommc. 
En el Este, bombardeo tía nuestras se-
gundas líneas. 
En Woevre, algunas ráfasas de aríiHcríñ-
En el Oesla ¿o Pon"-a-Mouss^n hemos 
tfipersado los convoyes, en la oarntora de 
Essey á Nonsard. 
Ningún acontpoimiento importante que se 
flalar en el resto del frento. 
D € | T « » l ! 
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SERVIUO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS ATACAN EN M R Y L I 
(XJLTAN'O 14 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
En ol Trentino, Carnia y Alto Fella, la 
oonsabida actividad de la artitieria. 
En la cuenca del Piezgo, ol enemigo reno-
vó en la noche del 13 su ataque contra nues-
tras posiciones de Raonitaz; pero fué ctra 
vez rechazado. 
En el Mryfi (mente Ncro), el ataque tnl-
oiado por el eromigo en la mañana tía ayer 
ee prolongó tcüo el día, cen suerte varia. 
Por la tarde, un vígerose a taj ía de nues-
tras tmpas, aj-sy^áo por el tiro eficaz de 
la artillería, expulsó al enemigo de las triiv 
choras. 
En las alturas a! Noreste da Giüritzia y 
en el Careo, relativa caima. 
M A E T A I R E 
VAPORES INGLESES 
A P̂ QUE 
O 
«RAID» F R A N C E S SOBRE POD-
G O R I T Z A 
AmiAÜOILES INDEMNIZADOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torro Eiffel) 14 (3 t . ) 
El vapor inglés aOwi» ha sido hundido por 
un submarino alemán; 23 hombros de la tri-
pulación fuoron recegití^s por un vapor es-
pañol. 
El vapor inglés «Robert Adamson» ha 
sido torpedeado y hundido. La tripulación, 
compuesta de 29 hombres, so ha salvada. 
También ha sido hundida en oí fcfletHtt* 
rránd* ol vapor inglés «Lango». Cinco oficia-
les y 21 marineros se han salvado. Se ignora 
la suert» quo han corrido los restantes. 
El vapor inclós «Croiihoad» ha sido rorpe* 
desdo. La tripulación se ha salvado. 
El vaiMr inglés Klnyerlycn» fué hundido 
también por un submarino. So han salvada 
12 hombres ce la tripulación. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DiLIGCNGIAS DE LTO ARMADORES DANESES 
L ü X D P E S 14 
Sc^ún VJI tclograma de Ccpenhagno al 
«Times», Tos armj?dores de los buques da-
neses «Stjoi'neborg)) y «Caiedonia» han he-
cho dr.Lgendas ceixa del ministro de Nego-
sios Extranjeros dsnes para sacor si conse-
guirán de Alemania indoirnizaclonas. 
Alemania, hasta ahora, ha indemnizado á 
•os armaderes daneses cada- vez que se ha 
podido probar que sus buques habían sido 
echados á pique por submarinos alemanes. 
Los dos buques daneses de que se trata 
boj iban carp ios de carbón, y fueron des-
truidos en el Mediterráneo por submarinos 
ostentando paibellón austríaco, porque el car-
bón es considerado aparentemente como uon-
crac?ndo absoluto. 
Dicha cuestión es do gran importancia, 
porque en este •morrento sen numerosos los 
buques daneses dedieades al transporte ue 
carbón en el Mediterráneo. 
ft <! * 
S U P E R V I V I E N T E S D E L «VEGA» 
BAIíOELONA 14 
A bordo dol cMiramar» han llegado, pro-
•edentcs de Pa'ma. el capitán, cinco oficiales 
y 27. tripulantes del vapor a Vega», torpedea-
do anteayer. 
* * * 
LAS POSIOM&ÍES S5E PODGOR1TZA, 
BOMBARDEADAS 
SALONICA 14 
Ayer volaron sobre las posiciones de Pod-
íoritza, en la región de G-uevgheli, 22 avio-
uv? franceses, arrni'ando un centonar de 
bombas, oue causaron daños importantes. 
Los aparatos regresaron indemnes. 
« * i-
i NA NOTA DE LA EMB^JADfi DE FRAN-
CIA EN MADRID 
La Embajada do Francia nos comunica la 
luiente nota: 
«El embajador de Francia está autorizado 
•ara afirmar que el «Sussex» fué torpedeado 
pô  un submarino alemán. 
El Gobierno de la República conoce el nú* 
mero do oste submarino y ei apeMirJo de su 
comandante.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUES TUR026 RECHAZADOS 
PETROGRAIX) 14 
Qficiail: 
Los intentes turcos para recuperar lor. rcr-
tores importante! de! frerte que íes tt;s lla-
mado úlíimamonía han fracasado por com-
plsto. 
Durante la lucha, el cnemiso ha emplead 
un Urjuido especia! envenenado contra nues-
tra Infantería. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
INTENTOS TURCOS FRACASADOS 
POLDHÜ 14 (11.30 n.) 
Parte oficia] ruso: 
Frente de! Oáucase.—Fracasaron comple-
tamente les intontos de los turcos para ro 
cuoerar los Importantes sectores ^ue han 
perdido recientem«ntQ, Durante la huid» hi-
cieron uso de un liouido venenoso que espar-
cían sobre nuestras trepas. 
S O S i T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS ESTADOS UNIDOS NO Q U I E R E N 
IR A LA LUCHA 
WASHINGTON 14 
Míster Wilson, hablando en un banquete 
que reunía á demócratas de todos los Esta-
dos de la Unión, dijo que deseaba ardiente-
mente que los Estados Unidos no se vieran 
urrastraxJos en una contienda que no han 
buscado; pero preguntó si el pueblo estaba 
dispuesto a entrar en la contienda en tanto 
que los. inteaxíses de los Estados Unidos co-
rrespondieran é los intereses de la huma :-
dad, y si, una vez asegurados los intereses 
rie la huinanidad, tendría bastante energía 
para retirarse. 
La concurrencia contestó que sí, en medio 
fe frenéticos aplausos. 
MINISTRO BULGARO A SUIZA 
BERNA 14 
La Prensa suiza cemeuta un despacho de 
Tiena anunciando que el ministro búlgaro 
Coj^cheff ha salido para Suiza. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L P R E S I D E N T E DE LA CAMARA DE 
LOS COMUNES, E N F E R M O 
POLDHU 14 (11,SQ n.) 
Mr. J. W. Lowthor, presidente de la 
Cámara de les Comunes, ha sido aconseja-
do por los médicos, á causa do su mala 
^alud, que veya ¿ un balneario. Espera re-
gresar á Londres después de Pascua, 
Los 5aIesinnos y los huérf . nos 
de la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 14 
Loe periódicos católicos a n u n r ñ n que el 
Superior do los Salesianos ha escrito al pre-
Bidente del Consejo para informarle que di-
cha Orden iba á abrir, unn institución des-
tinada á recibir á los niños de ocho á doce 
años CUTOS padres hayan muerto en isruerra 
6 que, siendo huér fanos de madre, tengan 
£U padre en las filas. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A 
ALIADA 
ÑAUEN 14 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: , 
Al Esto do Vardcr desplegó ayer, en gran 
parte, gran aríJv'ítíaá, la artíllcrsa onomíp^i. 
En la nooho del 12 al 13 tía Abril, ios avia-
doras enomiges lamarcn bcnvbns, sin éxito, 
sobro Gowghe!:, Hascirodica y Esto tísl mis-
mo punto. 
PE u u m x 
SERVICIO TELEGFXFICO 
AVANCE ALEMAN EN MOKRITZA 
PETROGPuADO 14 
Dtípuéa tls una preparación do artilbiría, 
los a!» nanea intsníaí an aoerosase á un sec-
tor de la cabeza ce puente de Ikskuil, siendo 
reohazAuCni. 
En la región do ¿acebstadt y Dwir.ak, ca-
ñoneo. 
Al ERte del !:?:c Narntcíi, ©I día 12, á las 
£5»is de la tar:*, ei tfiftqiige cañoneo violon-
tamanto nifistfii pesícicnes, y poco deaíuies 
auan.i6 pc-r c! iado del pumo de Mokrltia. 
en pequeños grupos primero y fuertes colum-
nas dB^yés. Nts-'-tra t r t i ' h - ^ A los d i ser tó , 
tftninrdo que volver á sas trinshor^ ei ene-
miso. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LCS ALE:ÍÍ!5.WE8. RECHAZADOS 
EN USKULL 
POLDHIJ 14 (11,30 n.) 
El parte oficial ruco del 13 de Abril anun 
cia riuo después do una preparación de ar-
tiilcria los alemanes Intentaron aproximarse 
á la cabeza de puente de Uskull, al Sudeste 
49 Risa; paro fueron rechazados por nues-
tro fu»AS. 
En •! frente Jakobstadt-Dwlnsk, duelos de 
artillería. 
Al Oeete de! la«?o Narocc el enemigo bom-
bardeó vicientaznente ayer, á las seis de la 
tarde, nues t^ í pediciones. Poco después, pe-
queñas partidas enemisas salieron del pue-
blo de Mokrl|¿a, Rehuidas !>̂ r fuertes colum-
nas. Nuestra artillería dispersó á los alema-
nes, quienes se retiraron á sus tnnohoras. 
* -H * 
LOS R Ü ^ S , R.ECHAZADC5S EN VARIOS 
PUNTOS DEL F R E N T E 
ÑAUEN 14 (10,30 n.) 
Porto oficial a1einán: 
Ejército del general Hindcnburg.— En la 
región de Garbunowka (Noroeste de Duna-
burg), y al Sur dol laco Narocz, fueron 
rechazados sangrientamente los limiia^os ata-
ques enemigas. 
Ejéroiío del principo Lecpcldo de Bavie-
ra.—Resultaren estériles los esfuerzos do las 
divisiones rusas contra las posiciones de 
Servvtsoh, ai Norte do 7irin. 
C 9 # 
INCIDENTE ANCLO i ANQUÍ, SOLUCIO 
NAO0 
POLDHU 14 (11,30 n.) 
Se ha llegado á satisfactorio acuerdo en 
al incidente entre loa cargadores de carne 
de Chicago y el Gobierno inglés, ocasionado 
por la orden do esto último de detener to-
dos los cargamentos de carne destinados 
ostensiblemente á los países neutrales. 
En el asainto se ventilan intereses que as-
cien^pn á más de tres millones de libras 
esterlinas. 
Mistar Chatidler Anrlcrson y Swift ha ma-
n'festcdo que Iñs noa;ocmciones se han he 
cbo oon gran rapic'ez y oue el resultado de 
ellas w y ^ r * gran satisfacción en los Es 
tados UnidoB. 
• « • 
LOS GA!»Tft« D ? RUSIA 
C.APNAPVON 14 (12.30 n.) 
El COTIF̂ Ô ImperM comenaó ayer la dis-
cusión del presuipuesto, 
¥¡1 ministro de Hacienda dijo que, á pesar 
de los gasír>s de guerra, nue suiunn más de 
drre mil miüoTWs ele rublos, y gracias á la 
abolición del moftopoKo de aloobol. aumenta 
la potencia financiara de la nación Las eco-
nomía? nacionnles dr^de el principio de la 
guerra han armenta/do en dos mil miiHones da 
rublos. Ri.sin posee riquezas inagotables-
M A T E R 
D O L O R O S A 
P I E D A D E S P A Ñ O L A 
C I U T I C A S TEATl iA L E S 
Aroma de claveles, de narcisos y de 
violetas, en el ambiente; blondas an-
ticuas, negras uuacs, maiü leña* otras, 
adornando gentiles cabezas, en balco-
iiiüs a r is tocrá t icos ; vocerío, muche-
dumbre que va y que viene, en la ca-
lle, donde algüii vistoso man tón enre-
da sus ñecos en la c ru i de un rosario 
de nácar , como si quisiera lle^árselu 
para que fuese el mejor adorno de su 
bordado; vendedoies d« aleluya» • do 
«can tas de Dios», movimiento, anima-
ción, vida,,, son lo» apuntes para un 
cuadro de Semana ¿ a n t a . 
Teniendo por íondo la nota pálida 
de un ciclo madri leño, intensa luz La-
ce valer, entro laa manciias de color 
brillante, una silueta oscura pasando 
á lo largo de la ciüle, sostenida en lium-
bros so ore plateada s andas medio cu-
biertas por «i manto de terciopelo ne-
gro, tan largo que pende iiasta casi 
uesar -el puWo. Ante la imagen cuyo 
pernl se dibuja bajo ei esouro manto, 
ci vocerío ge apa¿¿a; la mucLedumbie 
abre camino; lo^ iiombros is^ descu-
bren; las mv.jeres mueven ios ta baos 
para ciar pase a una oración breve y 
¿yentida, cundensada tal veiz- en estas 
iratítuá, sus'pirauu)» más que pronuncia-
das : «; l iadre mía !» 
¿Cual de las numerosas imágenes de 
la ¡¿oiedad que los madri leños veneran 
ws la que añora auavie^a por en medio 
Je su pueblo amante P Jf uede ser la que 
recibe caiito de ios ¡¿ervitaa en la igle-
sia de la calle de ¿Jan Isicolás, allí don-
de ffué bautizado en i5o¿J el soldado 
poeta Alonso de Jirciila. Quizá vuelve 
la Virgen á su casa, despuéa de ñabei' 
presidido una misión en a lgún templo 
lejano, ¡según costumbre, que Lace la 
llamen «la Misionera». 0 puede ser 
también la esculpida por Becerra, la 
que ñgu ra generalmente en la proce-
sión de Vierne-s Santo; Jtiene en la Ca-
tedral su capilla, obra dirigida, como 
lodo el edificio, por el hermano Fran-
cisco Bautista, de la Compañía de Je-
sús, en el siglo X V I I , 
A l pueblo le importan poco estos da-
tos. Se arrodilla fervoroso ante la co-
rrada verja de la capi lü ta de la calle 
de Fuencarral, sin recordar al marqués 
de Navaiiermosa, que en 1712 fundó el 
pequeño santuario. Lo interesante 
siempre es la imagen vestida como lo 
ideó una infanta española, á la usan-
za de las viudas en la época de los Aus-
trias. La enlutada vestidura impresio-
nó tanto, tradujo tan bien el senti-
miento popular, que la figura de la 
Virgen Dolorosa, pintada ó esculpi-
da, se multiplicó hasta lo indecible, 
en las iglesias grandes y pequeñas, 
dentro de las casas y fuera de ellas, en 
los portales pobres, y también en por-
tales blasonados. En el suyo hizo un 
altarito la buena Isabel Tintero al cua-
dro qu» compró á unos muchachos 
que, irreverentes, lo llevaban do mal 
modo. La piedad de las vecinas de la 
calle da la Paloma comenzó á dar cul-
to á la imagen, y la imagen á acredi-
tarse dd milagrosa : croció el culto, y 
con él la fama de los milagros. Allá en 
lo hondo de les barrios bajes la han le-
vantado los madri leños un magnífico 
templo, y otro templo en lo hondo de 
sus almas. 
No hay on Madrid corazón de mujer 
— n i de hombre, como no sea un des-
almacio—que no so coiunuova cuandw 
se eneuenira en alguna puite con su 
VTirgen querida. ¿ P o r qué pueden tan-
to los ojos llorosos y las manos cruza-
das de la celestial Señora? Será p o r 
que aquí, como en todas partes, hay 
dolores, lágr imas y gemidos, y cuan-
do el hombre levanta sus ojos y ve el 
llanto correr por las mejillas de su Ma-̂  
dre, ó cuando la Virgea baja su mira-
da compasiva hacia ei mortal agobia-
do con las pena* de <ista vida, los dos 
corazonís, ei corazón purís imo y el co-
razón pecackxr, ao com^^ndeii uno á 
otro y se consuelan mutuamente. 
Eso consuelo buscaba, T lo encon-
tró sin duda, la desterrada reina que, 
en su Palacio de Castilla, conservaba 
el culto á la advocación predilecta de 
su inolvidable pueblo. Ella era como 
un lazo que la unía desdo Par í s con lo 
que había amado tanto, y al morir, 
lejos de su patria, la envió aquel sanl 
to recuerdo qiue^ Madrid debe mirar 
con cariño en la iglesia del Buen Su-
ceso, guardadora del precioso legado, > 
Un escritor moderno ÍLecía en cierta 
ocasión: 
«; Dolores I nombre que dar 
á toda mujer podemos; 
todos, desde que nacemo«, 
debiéramoslo llevar,» 
. Tuvo razón Ensebio Blasco por 
aquella vez. L a represbntación del do-
lor no os nunca intempestiva, Y lo es 
muebo menos ahora que llega á nues-
tros oídos ruido lejano de armats que 
chocan. Si en el cuadro de Semana 
Santa es nota caracter ís t ica la que di-
buja el perfil de la Dolorosa, ese per-
fil parece acentuarse esta vez, y la an-
gustia de la Señora debe parecer más 
grande, y el manto más ouBouro, como 
que reconoentra el luto y la angus-
tia, y los pesares de tantas v tantas 
mujeres afligidas, viviendo hace tiem-
po en un perpetuo Viernes de Dolo-
res, envo nn no se sabe cuándo llega-
rá. . . Pidan, puee, las madri leñas á sfu 
r .pW+;- i Patrona que terminen pronto 
]os días amargos para esas hermanas 
nuestras que tienpn ante sus ojos un 
cuadro sanírriento, mí-ontras aquf nos 
estera el de nuestra Semana Santa, 
brillante de colorido, perfumado con 
aroma de claveles, de narcisos y de 
violetas, 
SOLEDAD RUIZ DE POMEO 




El Goibierno ha presentado al Parlamento 
nn proyecto amnistiando todos los delitos po-
líticos. 
El proyecto quedó aprobado 
LOS TROVADORES 53 
D E LA CASA R E A L 
COMEDIA L I R I C A E N TRES ACTOS, 
LIBRO DEL SR. GUTIERREZ ROIG, 
MUSICA DE LOS MAESTROS CALLEJA 
Y EOGLIETTI 
EN ESLAVA 
No estamos conformea con el t í tulo da 
comedia lírica, que ol Sr, Guüerrea Roig 
da á su libreto. 
E l segundo acto, en la clasificación dal 
autor, sería inadmisible por abübltttlunwktc 
inverosímil. N i en calidad de ca»o patoló-
gico fuera aceptable la actitud d* las aldea-
nas frente á Cetario T J uanón , sucesivá-
meata... Todavía si ol Sr, Gutiérrez dijera 
en los oartoles ((Comedia da figurón», podría 
pasar; mas comedia simplúmeate, no. Lla-
mémosla, pues, opereta; j así entendido e) 
libreto, no habrá inoonveniente an admitir 
Iflc inverosimilitudes da la segunda jorna-
da, ya que al género las lleva consigo.. 
Do todos modo», siempre resul tará quo 
«Los trovadores» es una opereta, con acción 
lógicamente desarrollada, con sentido común 
y con una moralidad ó moraleja aanu, que 
el libretista, con plausible empeño, procura 
expresar muy claramente. 
La protagonista, en efecto, á punto de 
caer; mas «antes» de la caída advierte que 
el amorío de los conquistadores es una su-
perchería, y que el casto amor matrimonial 
es el verdadero amor. 
E l momento más artístico de la oora es 
aquel cuando, en una lindísima balada, la 
de «La molinera», un aldeano canta á lo* 
lojos la triste historia do la mujer que 
no supo á tiempo desoír al seductor... 
Lástima grnnde que el Sr. Gutiérrez Roig, 
en dos cuplés de tener cómico y de t ipí-
cómica, se entregue al doble sentido repro 
bable... 
La música, de los maestros Calleja y Fo 
glietti . es ligera, fáci;, melódica, alegre, muv 
agradable. Recuerda demasiado á Leo Fa^ 
y Franz Lchar, eso sí.. . La balada á que 
arriba aludimos es una preciosidad, y est.̂  
instrumentada sobria y exquisitamente. 
La presentación es muy vistosa y art ís 
tica. En la interpretación descollaron la E< 
ñora Lahera y las señoritas Torres y Pi 
nillos, y los Sreé. Peña. Barreto y Lorento 
Desde luego, y á pesar de la'moralidad, 
de la tesis do «Los trovadores», no debo-
asistir las jóvenes á su representación. 
R A F A E L ROTLLAN 
Después de las eleccioneí 
Los sucssss de Burgos. 
Do los sucesos acaecidos en Burgos po 
asuntos electorales no bemes tenido más n-
ticias que las facilitadas por las Agencias c1 
información y que hemos servido á ñus» 
tros lectores, 
Pero hoy, una persona que nos merece ex 
tero crédito nos dice lo siguiente: 
«En E L DEBATE quo llegó ayer á Burg^ 
leí con asombro la relación que vuestro o* 
rrcsponsal, ó quien sea, hace de los suco* 
ocurridos con motivo de las actas de Z i i i y 
traga y del hijo de Romanónos. 
Digo con asombro, porque no hubo tv 
cierre voluntario de comercios ni tal man 
festación por parte de la ciudad, ni nŝ 7 
absolutamente l̂e lo que o* han contado, f 
la forma que lo han hecho. La ciudad tód 
6 casi toda, y sobra todo la parto rasp 
table y sana, ha protaatado da la forma r 
que se ha hecho tal manifestación, ind 
pandiontemonta del fin que persiguieran. 
Tejo se redujo á unoa cuantos obrer 
que obligaron, á pedradas, á cerrar los c 
mercios, 6. los que se unieron unas docon 
de chiquillos, quo npadroaron la casa 
Aparicio fá t í tulo de cunero: ¡tianc tr 
cia!), el Círoiiío Católico do Obrero*, 
Maurista y ol de los Luises.» 
E! MU do Alcántara. 
«Un elootor dol distrito» de Alcánt*' 
nos escribe para daimontir lo que sobre w 
pra. de votos ©n el distrito so ha propal*'' 
Asegura que col Sr. Garay y V.torica 1 
ai.do elegido por la libórrima voluntad ^ 
niu&lo. que ansiaba sacudir al yugo dal c 
aiquismo». 
El Sr. Gf.rav recorrió, con ol conde f 
¿ r t a sa . todn; Tos puablos dtd distrito, re* 
bisado pruabas patautes dal «ntusir.smo.8' 
rleiiaertíiba *u oa»d i datura, axtorio^i^>', 
an sriomuea actos, fas te jos, banqwetaa, oir 
TU pueblo da Alcántara ba dassnatrndo * 
... i. da aBaccipaoicn otergftnda al ser 
Garar 1.278 votos, á cambio de 244 al •*? 
candidato. 
¥1 quo al d i t r j t ído elcato ha pairado 1 
i-otos á G0 y dvimsifiy oVtvvo 4.700 • 
frrur'os H os '.ma osptxy'a caluiainicta. pra1* 
l»<iLa para aalodar un acta panada an Vu^-
'id T nnr la rcJuatad da loe oleftirae. 
Pratasta ds las aioct&ra* do Taiavara. 
A las nueva j auaranta da la m*£an> ( 
ayar llegó á la aatwcién do las Dailcias u 
tren especial oo«nducicndo unos 800 alact 
res dal distriio áa TalaTars, da la Rain-
que vanían á protestar do los atrepelles ce 
meados durante las aleccionas por al caad 
dato proclamada, D. Ttimas Boruaía, 
Frente á óata luchaba al comandante d 
Estado \Iayor D. Emilio Borrajo, hijo df 
distrito y 'qae cuonta an 61 con numero»; 
timos partidarioe y amigos. 
Según nos refirieron varios de los maa 
festantos.' el distrito, an. ganara!, daba B' 
voto al Sr. Borrajo; paro el Sr. Beruotf 
epovado por al alcalde da Talavera, Sr. Z« 
ragóza, r algunoa caedquos, viendo que per 
día la aíección, proaedió á comprar votos 
25 pesetas, habiéndose gastado, según nr 
afirman, más de 40.000 duros: oometiero 
Jiverscs atrepelles, como el de cerrar la 
colegios olactarales á la una de la tardo • 
abrir otros á las dos. 
Do todo ello t r a í an los manifestantes ac 
tas notaxialas. 
Desda la estación diirig:<5ronse, aislada 
manta, á G«Jbairnación. donde fueron reci 
bidos al mediadía por al Sr. Alba. 
Como todos los que habían venido de Ta 
lavera no cabían en al íaspacho ministerial 
pasó una Goouiiión do ellos, protestando, ÍR 
dignados, anta ol Sr. Alba, de los atropello-
comatidos, y haciéndole entrega de una e? 
posición, en la qua aoncretan sus peticiono-
y protestas. ^ ^ 
Los talaveranos nc« visitaron auoche, p» 
niéndonos de mahifiesto los inoalificabia-
abusos comatidos por los amigos del Sr. Be 
fuete para triunfar en estas elecciones y al 
abandono en qua se halla el distrito n 
loa diaa años que ésto los ha representado 
en Cortes, 
El descontento que por ello se inició desdf 
hace tiempo hizo que el vecindario pensase 
on la sustitución de este candidato, reca 
van do la elección en el pundonoroso jefe dr 
Astado Mayor, hijo dal distrito, D. Emilio 
Borrajo y Viñas, muy querido en toda lo 
comarca por su cultura y relevantes pren-
das. 
Triunfante er estas elecciones el Sr, Be-
ruete. después de entregarse sus partidar-'oc 
á todo género do desananes é ilegalidades 
los talaveranos han constituido un bloque 
formado por toana los elementos políticos de 
los pueblos del distrito, y ol cual aspirará 
á liornr á la comarca de t-rvda impureza en 
en el orderj poh'tico y soc;al. 
La lucha electord en Talavera ha sido 
pintoresca en ertremo. revelante desde lúe 
ge del cariño que siente «üstrito por su 
paisano el Sr. Borrajo. 
COLECCION Dfc: ( BRA: 
P A R A E L REY 
D E S P A C H O D E SU M A J E S T A D 
E L NUEVO ASILO DE SANTA CRISTINA 
Con Su Majestad el Rey despacharon, á 
la hora do costumbre, el presidente del Con-
aajo y los ministros de Fomento é Instruc-
ción pública. 
Después fué cumplimentado el Soberano 
por al general Weylor, que, va restablecido, 
acudió ¿ Palacio para testimoniar á Su Ma-
jestad su gratitud por el interés quo la de-
mostró durante su nasada dolencia, 
A las doce de ía mañana de aver asis-
íioron Sus Majestades loa Revés Don Alfon-
so, Doña Victoria y Doña Cristina y Su AI-
teaa la Infanta Doña Isabel á la inaugura-
ción del nuevo Asilo do Santa Cristina, cons-
truido á expensas de la Reina madre en la 
.•arretera de Extremadura, 
Acompañaban á Don Alfonao y Doña Vie>-
tóna la duquesa de San Carlos v el marqués 
Je la Torrecilla; á la Reina Doña Cristinr-., 
!a duquesa de la Conquista, y á la Infanta 
Doña Isabel, la señorita de Ber t rán de Lis. 
Las Reales personas fueron recibidas por 
'as marquesas de Martorell y Santa CrisK 
•ia. Obispo de Sión, marqués de Borja, con-
le de Aybar, las ocho Hermanas de la Ca-
• idad, con su superiora, Sor Teresa, á cuyo 
argo está el Asilo, y el general La Barrera. 
En las inmediaciones se había congréga-
lo todo el vecindario de aouella prvnulosa 
barriada, que acogió á los Reyes y á la I n -
:anta oon grandes muestras de entusiasmo. 
Comeuzó la visita per la Capilla, donde 
cantó un (cAvemaría», y en seguida pa-
garon las Reales personas al Asilo, cuyas es-
cancias recorrieron todas al mismo tiemp> 
•̂ ue las iba bendiciendo el Obispo de Sión. 
En el salón de Actos, la niña Camelia 
'Jonzález leyó un discurso de salutación, e 
nmediatamente Sus Majestades' pasaron al 
comedor, presenciando un rato la comida de 
as 300 niñas asiladas. 
Como es sabido, Su Majestad la Reina 
•^oña Cristina costea la comida, la ropa y 
a educación de estas niñas. 
Terminó la visita cerca do la una de la 
J.rde, y Sus Majestades regresaron á Pa-
*cio, siendo despedidos los Reyes y la In -
'¿nta con grandes manifestaciones de oari-
ío y viras, que duraron largo rato. 
Mañana, domingo, á las tres de la tar-
!e, asistirán Sus Majestades y Altezas al 
'•stival de cultura física que, patrocinado 
or el Infante Don Alfonso, y organizado 
'or la Sociedad Gimnástica Española, se oe-
.brará en el campo deportivo de esta Socie-
ad, sito en la calle de la Princesa, 
Aver recibió en audiencia S. M , él 
Vey á 'los Padres Benedictinos Luciano Se-
cano y Alfonso Andrés, quienes ofrecieron, 
n homenaje al Soberano, una colección de 
bras históricas, de que son autores, sobre 
*s orígenes é historia de Castilla, relaciones 
Esipaña con la Santa Sede durante el rei-
nado de Felipe I I y época de la batalla de 
cívanto y sobre el archivo de Esipoña en 
"'orna. 
A l dignarse Su Majestad recibir estos tra-
«ijos encomió la labor y erudición do los au-
M-CS, como cualidades de abolengo en la Or-
m Benedictina, animándolos á proseguir su 
rea en pro de la verdad histórica, taJ coeno 
* desprende del estudio de las fuentes, y 
mostrando, no sólo grandísimo interés poi 
ta clase de estudios, con los cuales desea 
- rehabilite la honra do España en la época 
" su apogeo, sino que Su Majestad sigue, 
•n atención propia de eruditos, el movi-
iento d? los estudios históricos y conoce á 
ndo las obras españolas y extranjeras que 
Sora se publican, especialmente sobre la 
-•oca de Felipe TI, para quien tuvo frases 
> enerenio, considerándole, principalmente, 
*no Monarca celoso de la ¡prusperidad, pres-
TM) v felicidad de su pueblo. 
SOCIEDAD 
BODAS 
En ItíB prinyros días de Mayo se cele-
•trá en la iglesia parroquial de la Concep-
¿ft la boda de la bella señorita de Balbon-
» con Mr . Thomas J . Haynes. 
En Londres se ha concertado, y se cs-
wará en Mayf próximo, la boda de la 
•lia señorita Gracia Valero Oliván con el 
uiente de Infan te r ía Mr , Robir t Piche-
^g, que se batió por su patria en los Dar-
-vnélos, v recibió una herida en la mano 
•reoha, de la que perdió dos dedos. 
E N F E I l M Q S 
Se encuentra mejorado de su ^ndisposi-
ón catarral el ex presidente del Consejo 
). Eduardo Dato. . „ , 
SANTA EA GUACIA 
Mañana, domingo, festividad de Santa 
•gracia, celebran sus días las señoras do 
>e Miguel v la señorita de Rojas y Mon-
roo, hija de la condesa viuda de Mcn-
V I A J E S 
8e encuentra en Madrid nuestro estimado 
migo el director de «El Porvenir», de Va-
idolid, D . Juan Antonio Llórente. 
Ha llegado de Barcelona, oon objeto de 
»sar una temporada al lado de su t ía, la 
i>ndesa de Alcubierre, la señorita Inés Fa-
•ra, hija del marqués de Alella, t 
î .— Han salido de esta corte: para sus po-
ciones de Córdoba, el conde de Ardales del 
lío, y para Plasencia, los señores de Abolla. 
+~ Se ha trasladado de Osuna á Barcelo-
a el marqués de Monteflorido. 
E L DÍA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
El alcalde conversó ayer con los periodis-
tas, indicándoles que la epidemia variolosa 
\o ha adquirido en Madrid tan importantes 
roporciones como de público se dioe. 
El vecindario ha acudido y sigue acudien-
;o an masa á vacunarse, obediente á lo dis-
mesto y demostrando con ello su cultura; 
k él se debe, seffuramente, el éxito obtenido, 
-«os no solamente está vencida la epidemia, 
iue se temió motivada por casos importa-
dos, sino que hoy son contadas laa invasio-
nes. 
También es cierto que el tifus exantemá-
•ioo, onfennedad completamonte distinta á la 
Vebre tifoidea, ha hecho una brusca apari-
ión, á causa de las condiciones en que se 
albergaban los pobres en el Refugio de No-
he de Fernández Latorre, ya clausurado. 
El servicio del Laboratorio Municipal llevó 
o« enfermos nJ Hospital Provincial, y rd res-
'•-o de las personas, mujores y nifios, que 
lorraían en dicho establecimiento—62 muje-
'•as y 19 menores—fueron trasladados en los 
*>nhos del Laboratorio al Oa.m ñamen to de 
Desinfección, en donde han sido despiojadas, 
bañadas y desinfectadas, y on donde confi-
nan en observación. Como se ve. ha que-
dado oportuna y rápidamente deshecho aquel 
'acó de Weoción. 
La Gran Vía. 
La Comisión municipal dé Hacienda ha 
Cebrado una reunión para tratar del anti-
sipo de nueve millones de pesetas que la 
Einjpresa constructora de la Gran Vía debe 
haoor al .Ayuntamiento. 
La Eimipresa ha ofrecido dar dos mülone* 
ahora, y él resto, en el píaio de diez meses. 
I ' I W V I S C I A S 
PRACTICAS NAVALES 
EN EL FERRuL 
o 
S U P E R V I V I E N T E S D E L «SAN-
T A N D E R 1 N O » E N P O N T E V E D R A 
o 
E L TRANSITO RODADO POR SEA1A2U 
SANTA EN BARCELONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELON 
Los regionalistas se proponen recurrir 
la superioridad en ed asunto del jue» ií 
Manrcsa, enuargado del sumario por su-
puesta compra do votos por ol can(Isdtt.fca 
Sr. Claret, á quien recusan como purciaJ 
en el l i t igio. 
••- Se ha reunido la Junta dioocsaim da 
la Buena Prensa con objeto de estab'e»** 
las bases para el concurso periodísticc par» 
el presente año. 
El día 23 del actual se procederá á . 
elección de senador por esta provincia etíle-
siástica. 
En la seirülaría. del Palacio Epii-cv-
poi se han recibido 1.000 pesetas de d<,ííí\ 
Ana Girona, viuda de Sanchlley, con dos-
tino á la suscripción abierta para auxiliar 
á las víctimas de la guerra. 
Todas las Sociedades católicas de 1» 
capital han elevado al alcaide su enérgica 
protesta contra el acuerdo del Ay un ta ni ion-
to en que se autoriza el t ránsi to rodado du« 
rante los días de Jueves y Viernes Santos. 
* * * 
BILBAO U 
El Sr. Ampuero visitó el Círculo Jaimiw 
ta, donde fué aclamado. 
Se prepara un banquete en su honor y 
en el de D. Esteban Bilbao. 
El gobernador ha recibido la visita 
del armador, del consignatario y del capi-
tán del ((Santandorino)), para hablarle de 
la manifestación hecha por el ministro da 
Marina diciendo que el buque no debía 
haber sido torpedeado, y que todo inducía 
á creer que hubiese chocado con un bajo. 
Han insistido en sus primeras manifesta-
ciones, manifestando el capitán que la ex-
plosión se produjo en la línea que seguía 
hacia Pasajes, después de abandonar la isla 
Ouessant, donde no hay bajos. 
Pidieron fueran cursadas sus miauifeata* 
cienes al ministro de la Gobernación. 
* • • 
CACERES 14 
En el término de Alcántara, cerca de ta 
frontera portuguesa, ha sido encontrada 
muerta la mujer de un peón caminero, lla-
mada Ricarda Borrego. 
Loo asesinos violentaron un baúl, lleván* 
dose cuanto hallaron á mano, 
* * * 
CADIZ 14 
H a llegado el vapor ((Barcelona», pro-
cedente de Canarias, con 85 náufragos del 
(cPríncipe de Asturias». 
Trae preso al contramaestre dol «Príncipe 
de Asturias», procesado por impedir, revdl* 
ver en mano, que los pasajeros asaltaran 
ios botes en el momento dol naufragio. 
En el muelle Puntales había gran anima-
ción, desarrollándose escenas oonraovedoraí 
* v m 
LA CORTINA 14 
En E l FerroJ han desembarcado fuerza* 
del acorazado «Eqpaña» para realizar ejer-
cioios. 
Llevan ametralladoras y aparatos de te-
legrafía sin hilos. 
La tripulación del acorazado (cAlfon-
so X I I I » efiectuará iguales práct icas, así 
como el torpedero 41, que Llevará á bordo 
á los alumnos de la corbeta «Villa de 'BU 
bao». 
* « « 
PONTEVEDRA 14 
Con dirección á Frameira y Muros, sus 
respectivos pueblos natales, han pasado los 
su^krvivientes del «.Sanican^lerino» Andrés 
Rivas y Juan García. 
El primero mandaba el boto en quo se 
salvaron el capi tán y nueve tripulantes. 
Cuando vieron el vapor «Alante», que 
no aperoibió sus señales demandando auxi-
lio, se comprometió ú traer el bote á Es-
paña . 
Ambos confirman haber percibido el olor 
de explosivo, borrando toda duda acerca de 
la causa del siniestro. 
La Compañía inglesa Neison Line ha ofre-
cido una plaza al médico Lar iño, quien ha 
aceptado, diciendo que, dados los procedi-
mientos alemanes, igual peligro ofrecen loa 
buques españoles que ios ingleses. 
« « « 
S E V I L L A 14 
Con motivo de la jura de la bandera poi 
ios reclutas, ha marchado á Ecija un es-
cuadrón del regimiento de Alfonso X I I , coi 
bandera y escolta. 
So encuentra en esta capital el m} 
nistro de Holanda, Won Roigen, oon su se* 
ñora. 
Pasarán aquí las fiestas d© Semana Santa 
y feria. 
•4> Anoche llegó el nuevo comisario do 
^policía D. Antonio Caro, que viene á en-
cargarse de la Jefatura de -vigilancia de la 
prorincia. 
En el hotel Inglaterra se ha celebrado 
un banquete, organizado por la Sociedad del 
Tiro de Pichón. 
* * * 
V A L E N C I A 14 
En el camarín de la Virgen de ¡os Des-
amparados se celebró una Misa en acción 
de gracias por el triunfo del Sr. García 
Guijarro. 
El capi tán dol vapor inglés aLady Pl i-
mouth» ha conferido poderos al cónsul do 
Inglaterra para que se baga cargo del ber-
gant ín goleta «Imperator», y disponga, coa 
arreglo á la ley, todo lo concerniente á las 
presas marí t imas . 
El cargamento del (¡Imperator» vale m&\ 
de lo que en un principio se dijo. 
"Es verdad; me he arrepentido,, 
Encabezado con este título, nos ha re-
mitido un suelto D. José Esain. 
Del suelto de referencia transcribimos lo i 
dos oiguieutes párrafos : 
«Un periódico satírico de esta corte, t f í 
Indiscreto», trata de burb.-se de mí, echán-
dome en cara, bajo la firma do uno n0 su 
redactores, el qua habiendo editado RkTBfiM 
obras sicalípticas, yo haya después publicado 
un periódico sometido á la censua-a eo**-
siáática. 
El hedió es rigurosamente exacto. Yo he 
escandalizado al mundo oon la publicación d* 
obras de esa naturaleza; pero no es ^ " J * 
cierto que, advertido á tiempo de nu er io i , 
convencido do mi yerro, me arroj)culi co 
mi mal proceder: hice oonfcsu'ín í e r ^ m 
mis culpas ^ obtuve la descada absoju^-r 
quedando reincorporado al seno do w Mf^ 
sia, del que en tan mala hora in^ 
apartado. Y al reanudar mis trabaja 
dísticos fundé un semanario que, «""^T ,0 
como buen católico, tuve la nuar* 
meter á la aprobación do * l | ^ , * ^ r v i 
Á 
1 
te sinceramente do su tto* 
üíAORIS. Año VI. Núm. 1.6(9. EL OEBATF Sábado 15 de 'Ahril de 191ti. 
L E Y E N D í 
P E R I O D I C O S 
o 
UNA CGNDLCORACIC *' 
De ua h«nüoso artft-ulo, public».. 
Oroix» con la firma de A. de Thor»», entro 
«Acarnos las siguientes l íneas: 
«Esta mañana, la del jueves, 16 de Mariu, 
un» compañía del 12 regimiento de líuea 
está, fonuada en p¿j:focia aluioación, con-
tenta. 
FA cucáro canapestre, aquellas caras ale-
gres, las armas brillantes, todo demostrab* 
que era fiesta. 
Lo era, en efecto: el joi:» condecora á un 
oficiaJ, muy querido de sus hombres., cuya 
bravura, modesta y perenne, es conucida por 
«1 regimiento entero, que ha merecida una 
citíición en la Orden del día del Cuerpo de 
•jérei to. 
El jeio le hace salir de las fila» y recuerda 
á los soldados su conducta heruic? cii \ p i»» ; 
en el bosque de Le Pre t ré , en tudas ias ac-
ciones en que ha interrenido. Le impone la 
cruz do la guerra y le da un abrazo frater-
nal. Todos se rogocijan de que se pr&*enw 
como ejemplo, p w medio de la oopoftgitfn dw 
la cruz, la cualidad exceljMunAUte noble de 
ese corazón. 
E l condecorado no es sólo nr oficia] distin-
guido; es también un ¡éuxa (jue hoíira á su 
Baoerdocio y que tantos beneficios presta a 
los que le rodean. Su hisopo y su sable, como 
dicen los imbe^i.': airren al misaio tic l o 
é Francia: su sable, trabajanJo por erpülWjí 
al alemán del sucio nacional; su hisopo, ale-
jando de las ahoa^ al miedo, ln infamia, ed 
Cigoísron do xesivo. 
Esc sar-erdote oficial se Uama Astruc. Es el 
cara de Lcz-^re.» 
Para honra del Ejército v del Cloro fran-
cés, esto artículo, quo tári a^mir?jblí>mento ha 
inscrito A. de Tbcraa ron motivo df fe con-
deccración impuesta á M . Astruc. podía re-
•petirse todos los días, pues las órdenes deJ 
día se llenan de honrosas citacionei de sacer-
dotes soldados, y las prepuestas de cruces do 
los mismos son continuas. 
Slf lra v e m e r r r : 
Preferida por cuantos la cortfícen. 
DÍAS TDE RETI! ¡ 
En Chamaríín de la Rosa. 
Los Ejercicios espirituales que previenen 
los estatutos tendrán lugar en Chamar-
Vín de la Rosa, dirigidos por su director, 
ü Rdo P. Rujbio, desde el sábado, 13 de 
Mayo, por la tarde, al jueves, 18, por la ma-
Eana. Comprenden tres días 'festivos. 
Recibirá los avisos el vicesecretario (plaza 
del Conde de Barajas, 3, pral.), con quien 
deben conferenciar los futuros ejercitantes, 
para enterarse de los deberos que hay que 
cumplir. Hasta el 10 de Mayo pueden inscri-
birse. 
No habiendo más que un número limitado 
de aposentos, es conveniente sean solicitados 
« m antelación. 
« * * 
En la Gasa de los Padres Paúles. 
E l 17 de)\ actual. Lunes Santo, tendrá lu-
jar el retiro para sacerdotes que mensuaJ-
í icnte oelebra la Unión Apostólica en la Casa-
Misión d« Reverendos Padres Paúles. 
Los señores sacerdotes quo deseen perma-
occer todo el día lo avisarán anticipadamen-
te ¡d Sr. D. Pedro del Valle, colector de la 
parroquia de Chamíberí. 
JAJSKE RüiZ , Madrid. Gran fábrica de 
aparatos y objetos da metales. Arenal, 22; 
Goya, 4; Princesa, 43. 
mmi mm. mm% 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EM RSCUSRDCS 
D€ FIÍSM2RA COMUNION 
JOfcE PRAT, plaza del Angsl, 11. 
Cpra qae r«oomendamus á nuestros lectores. 
OUARTG<£ doce hafeitaoiortes, ascensnr, ca-
lafacción, teléfono, termosifón, terfo, veinte 
guros. Lista, G6. 
NOTICIAS 
Hoy serán explicadas en la Academia Eni-
•ersitaria Católica, plaza del Progreso, 6, 
principal, ^s siguienes cá tedras : Do cinco 
á seis. Psicología, explicada por el Padre 
Matías García; de seis á siste. Psicología 
dai lenguaje, por D. Juan Zaragüeta. 
Usad la 
i » 
Esta tarde, á las seis, y en el Centro 
del Ejército y de la Armada, dará una con-
lerencia el teniente coronel de Artillería don 
Juan Arzadun Zavala, acerca del tema «El 
problema de las municiones en los ejércitos 
extranjeros; producción, consumo y servicio 
¿o municionamiento». 
I» 
Síista tarde, á las cuatro y media, se ce-
SA«"ará en el teatro Español la función anual 
A favor de las Casas de Socorro. 
So pondrá en escena la comedia c Cabrita 
que t ira al monte...» y actuará la banda rnu-
fTicipal. 
tS3 
El Consejo de Administrieión del Dsutsche 
Sank, de Berlín, ha acordado proponer á 
fe junta general ordinaria á que están con-
vocados sus accionistas, la repartición de un 
dividendo activq, por los beneficios del año 
1915, de 12 y meaio por 100, contra el 10 
por 100 del ejercicio anterior. 
w 
E l Jabón Plores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura quo da 
ai cutis más defectuoso. 
«3 
En la Academia R.igcrio Carnazón dará 
festa tarde, á las seis y media, D. Angel 
Salcedo, una conferencia sobre el tema «Apli-
cación especial de las Ciencias á la Historia 
de la Literatura española». 
1^ 
La Asociación de la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco de Asís anuncia opo-
eición para cubrir una vacante de farma-
oéuticú de su Hospital, calle de San Berna-
bé, número 13. 
Las instancias so presentarán en las ofici-
nas de la misma, todos los días labor.^blc-s, 
hasta el día 15 del próximo mes de Mayo, 
ñe ocho á doce de la mañana. 
Opüsa C i b i c a 
Alcalá, S'). Atura Ula-mni 
No descuide usted su vista hoy; mañana, 
vea, sea tarde. Si siente usted molestias 
m9 0Í0S> 6 no ve tñen, venga usted por 
casa, ó tráiganos la receta de su ocu-
LÁS 8 V l i* 19 T E S C I A S 
A S A M B L E A 
DE V I N I C U L T O R E S 
T E L E G R A M A S A ROMANONES 
Y A V I L L A N U E V A 
L A £. Í;JIJA DEL PRECIO DEL GAá 
SERVICIO TEIXGRXFICO 
BARCELONA 14 
La huelga do albañilos puwde contideram1. 
como solucionada, pues son nnicbcs lo» 
obrero* quo han reanudado sus labores. 
8* «r«<¿ quo, en lo que rw*la do semana, 
quodará terminajo por coiLpiato ost» con-
fiieto. 
La Comisión gestora en el asunto de 
la rebaja dol pretio doJ gas ha decidido di-
rígirsa al GoLiorno, en súplica de que ro-
BttolTB lo anta»; po^ibla el cuiiliicLo de la ca-
r*<tía de les oarWmaí. | 
También mant.iouon el acufrdo adoptado 
hace unos días do declarar el boicot á la i 
Cosipa^ías dal gaj. 
Ss anuncia «1 aumento en el precio do 
¡a cama do vnca. 
E l alcalde coüfaaoncia con los abastece-
dores, p i r a butear una solución., 
* * • 
H ü K L V A 14 
En la Cámara de Comercio se ha cele-
brado una Acarabea provincial do vinicul-
tores, acordando telegrafiar al presidente 
del Consojo y al minittro de Hacienda qv¡e 
no graven la axoortación de vinos. prdiT 
fnc:lidade3 v protección p i r a la industria 
vinícola y nombrar una Comisión perma.-
nonto quo vele por los intoroses de los Ayun-
tamtéiitds. 
Se invitó á Í03 pueblos á q"ac diri ian ma-
fia na talaaramas au 0- '^emo recabando una 
iu&Udiáa favorable á los vinionltores y pedir 
su apcyyo para dipbns gostiones. 
Lo* asiamblófatas y los raorcsGutaatos en 
Cortes visitaren al gobernador. 
HASTA E L MAKTFS S \ KT(í 
que se proyectará por última vez, 
. - Balaca: 
ES 




NUMEROSA Y B R I L L A N T E 
ORQUESTA 





A LAS DOCE BE LA MAÑANA 
en 
G R A N T E A T R O 
TRiANON P A L A C E Y CINEMA X 
NADSE MAS P U E B S PROYECTAR 
1, PRECIADOS, 7 MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para eeñoras, caballeros y niños. Lspeciali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL.—A las cinco y media (bene-
ficio de las Casas de Socorro), Cabrita que 
t i r a al monte..., Canciones por Emilia Beni-
to" y la Banda municipal.—A las diez, E l 
protector de Inglaterra y Los que fueron, 
PRINCESA.—No hay función. 
COMEDIA.—A ka seis, cinematógrafo.— 
«Paulina» (cuatro actos, gran éxito), ((Dos 
jardineros enamorados)) «El vecino de 
ííabob) y ((Persecución en los hilos dol 
telégrafo» (des aotos, grani éxito.—A las 
diez (compañía cómico-dramática). E l in -
fierno. 
LARA.—A las diez y media (doble), E l 
gran filón, La desconocida (dos actos) y 
Herida de muerto. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y medie, (sección vermú), La ben-
dición de Dios (dos actos en' tres cuadros). 
A las dio?, y media (doblo), La frescura de 
Lafuesto (tros actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doblo), E l cuerpo del delito y La fuerza 
bruta.—A la» ¿LwiZ y media (especial), Do 
pesca v Los Gabriolci. 
APOLO.—A las sois (sencilla), Las bribo-
nas.—Á las siete y cuarto (sencilla). La 
patria do Corvantes—A, las diez y cuarto 
(sencilla),, i íol i roa do viento.—A las once 
y tros cuartos (sencilla). La patria de Ccr-
vantao. 
CRAN TEATRO ínn.lpcio del cinoTrntó-
grafo).—A las seis menoa cuarto (butaca, 
1,80). Noche, popular, á las diez y cuarto 
(butaca, 1 petetat.—El érito más tTMoen-
denta) y formidable: i<Cbr|«ta8» (tres mis-
terios, sois partes. 8.000 metros, marca Ci-
nesV Sublimo visión artiVtirr-rel 'gicsa. Con-
cierto por numerosa y brillante orc•"-,'J " i , 
dirigida por los maestros Barrera y Sroi* 
nosa. Sorprendento • fastuata p^ocer+r.ción. 
No confundid «Christus» con «Ln rida de 
Cristo». T ó e s e el aviso que se pubHca en 
otra plana.) 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
L A S O P O S I C I O N E S A C A T E l ) l i A 8 
Y L A P l í u r U E ^ T A D E T K 1 C Ü M L E S 
P R O T E S T A S C O N T R A L A ELECCION D E L SR. B E R U E T E 
A L B A INSISTE EN Q U E HUBO SINCERIDAD E L E C T O R A L 
fué de 5.400 toneladas de mercancías en to-
tal; en 1915, de 5.200 toneladas. Cada to-
nelada le ha reproseutado al Estado un gas-
to de subvención de 500 pesetas, ó sea, en 
muchos casos, dos Veces su valor en venta. 
Los barcos pagan cada vez que cruzan el 
Canal de Suca 0,75 pesetas por tonelada bru-
ta de arqueo, ó sea, en cada viaje redondo. 
74.250 pesetas, y en el año, 905.000. Con les 
seis barcos se pueden establecer tres viajes 
mjensua^s á Nueva York, y con lo que la 
Compañía se ahorra al no cruzar el Canal 
de Suez, estipoilar fletes reducidísimos parh 
trigo, maíz y carbón. Hoy hay una escase:' 
de flotes extraordinaria para América del 
Norte, y esto putde ayudar á resolver el 
conflirto, siendo jnsto—añ.idió—^-.ue se im-
pongan las rrzones de salud publica á algún 
interés privado que puede sentirse lesionado 
al tener que utilizar otra línea para su trá-
fico. 
El director de Comercio desea hacer cons^ 
tar que, después de una serie de esfuerzos 
y negociaciones, logró comprar en alta mar 
el r.-irgamonto del vapor «Algorteño», con 
4.500 tonobvbs do trigo, en cuyas gestiones 
le ha ayudado eficazmente la Asociación de 
Navieros, para qu^ en Vnloncin pudieran te-
ner rápidamente trigo. Que la Junta de 
transportes^ por una interpretación muy be-
nérnln dol Real derroto, conrod'ó el flete re-
ducido para que pudiera resultar el trigo & 
36 pesetas los 100 kilos en Valencia, r que 
aliona, no obstante estar dispuestos allí los 
Las opoáiciones á Cátedras 
y la propuesta de í ribunales 
E l Sr. Burcl l liuLló a j ' t r ú los perio-
dista» de luiber í inuudo un decretó por 
el exL&Lj eritre otras cosas, se •uitubicce 
qoe las opojiieiones á cátedras se con-
voquen eu cuauto se declaran las va-
cantes, niix tener que e&pefar al Junio 
•siM".Ílente' para demgnar los tribunales. 
I taepec to ú la propuesta de tribuna-
lets, mfenitiaktS que los prp-sidontes los 
oropondrá el Cousejo de I.ns ' iucción 
púpl icd; los vocalvs académicos, las 
rwípccíivus Alcuilcjuias; los vocales 
prp£e«drés, los ciauítróa de los Cen-
tros docentes, y los vocales compe-
tentes serán sacados, por turno, de 
una lista en la que figuren los uombres 
que faciliten el Ateneo y aquellas So-
.•iedades de cultura que estén regis-
tradas como tales en el Ministerio. 
El asunto ess de i n t e r é s . y esperamos 
la publicación del Reol decreto en la 
••Gacela», para ofreoer á nuestros leo* 
iotéa los detalkis más salientes. 
EN LA PRESIDENCIA 
HaL:?ndo con el presiente. 
—Pocas noticias tengo que tomunicar hoy 
á ustedes—dijo el conde de Rprnaiiones á los 
periodista»—. De Lisboa he recibido un te-
iograma en el que nuestro ministro en aque-
lla capital conumica al Gobierno qrie fué re-
cibido en audiencia por el ministro de Ne-
¡gOGÍOfl extrrnjoros de Portugal, con quien 
sostuvo afectuosísima conversación. 
De elecciones. 
Hablando el presidente de la Comisión que, 
en número de 800 personas, ha venido de 
Talaa-era para protestar de la elección dol 
Sr. Beruete, dijo que e! Tribunal Supremo y 
er Congreso serán les que decidan en última 
instancia, y qtte o] Gobierno no hará claudi-
car á la justicia ni por el mayor de sus ami-
gos. De esto hemos dado ya pruebas palma-
rias. 
Las elecciones en el extranjero. 
He le ído en la Prensa extranjera las im-
presiones que refleja de las últimas eleccio-
nes, conviniendo todos en que el Gobierno 
liberal ha obtenido un gran triunfo. 
Días de vacación. 
El conde de Romanones piensa pasar los 
días de Semana Santa descansando en el 
campo. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Alba dijo á los periodistas que se 
había llevado á cabo el' escrutinio general 
en todas las provincias sin que hayan ocurri-
do incidentes de importancia. 
Respecto á las actas de Madrid, era «pura 
fantasía lo que se ha venido diciendo», y ello 
eo explica por el desconocimiento de la ley 
Electoral. 
Para probar la sinceridad del Gobierno en 
las elecciones citó lo ocurrido en Burgos, 
donde ha salido derrotado un lujo del conde 
de Romanones. 
De lo ocurrido en Santander dijo que no 
se exiplicaba la campaña hecha por algunos 
periódicos, pues la prueba de que el triunfo 
no correspondía al Sr. Solana es que en el 
escrutinio ha obtenido grran mavoría de Vo-
tas su contrincante, el Sr. Hoyos. 
En resumen, el Sr. Alba mostróse nruv SÍV 
tisfeoho del resultado de las elecciones y de 
la «sinceridad» que ha presidido en ella. Abri-
gando la esperanza de que el futuro Parla-
mento hará grandes cosas en bien del país. 
El Sr. Á % a terminó diciendo que, á cau^a 
de anormalidades en el servicio, serán desti-
tuidos y trasladados gran ntunero de agen-
tes de Seguridad. » • 
Las disposiciones adoptadas por el minis-
t ro de la Gobernación, rosp.<3cto al pereonal 
de policía de Sevilla, son las siguientes: 
So decreta la suspensión do empleo del 
inspector de Vigilancia de Sevilla D. Fran-
cisco Moifns. La del agente D. Luis León 
y la del capitán de Seguridad D. Victoria-
no Meroño. 
Para sustitiTÍrlos se enviarán, como agre-
gados, al comisario de Madrid D . Antonw 
Caro, al agente de Madrid D . Enrique 
labrador y al capitán de Seguridad de Bar-
celona D. Enrique Antón. 
So traslada de Sevilla á Madrid al ins-
pector de segunda D. Francisco Blanco; & 
jBadaioz, al inspector de tercera D Emilio J 
Mar'fnez Camarero, y á Teruel, á D . José 
Morón. 
Se trasladan á Vizonva les dos aspirantes 
de la plantilla Srcs. R,inra y Parra, y, en 
su lucar, se nombra á D. José Castillo, de 
Madrid, quedando aiín san proveer la otra 
vacante, . . 
Igualmente se traslada de Sevilla al te-
niente de Seguridad Sr, Berrocal, 
En reemplazo del insipector do serrunda y 
de los dos de tercera se envían á Sevilla á 
D. Grenardo Sedaño, de Madr id ; D. Cami-
lo T ónP7, de Madrid, y á D, Antonio Juille, 
de Bn^nioz. 
EN FOMENTO 
Hablando con el marqués de Cortina. 
El director do Comercio manifestó hoy á 
los periodistas que había visto en la Prensa 
las reclamacione» de algunos intereses parti-
culares lesionados con la supresión temporal 
del servicio á Filipinas, y ipara que la opi-
nión pueda juzgar, deseaba que se dieran á 
conocer los siguientes datos: 
La línea de Filipinas cuesta aJ año al Es-
tado 2.590.000 pesetas, y tiene empleados 
en d í a la Trasatlántica seis barcos de 5.000 
á 6.CCO toneladas. En 1014 la exportación 
total española que se hizo por esos barcos 
fabricantes de harinas á aceptarlo y vender 
'a harina á 49 pr^tas. en la reunión oelebrn-
df. rechazan ln oferta ri no se les da el triíro 
á 34. La Dirección de Comercio hacp constar 
que esa concesión no se ha otorgado á nin-
pnna provincic reí litoral, puos en el inte-
rior esta' á 37 ñ0 en Valladolid, á 87'35 on 
Zamora, á 37.SO en Salamanca y á 35 en Pa-
Vmcin. y en todac partes comen pan á más 
de 45 nóntimos kilo. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
IVíanifestsciones del Sr. Burell. 
Manifestó hoy el Sr. Buroll á los periodis-
tas que había firmado un Real decreto reor-
ganizando todo lo referente á los servicios 
del Colegio de Sordomudos, Ciegos y Anor-
males. 
—Lo de más ínteres—añadió—es que se 
adaptan allí todas las labores pedagógicas 
que hasta ahora no cupieran en dicho Cole-
gio, y que, desde luego, se declara ilimitada 
en el la permanencia de los colegiales. 
También habló el ministro de otro Real 
decreto reorganizando el Consejo de Instruc-
ción pública. 
Dijo que ahora más de la mitad será elec-
tiva directamente por el mismo Consejo; que 
el Consejo se dividirá en Comisiones para el 
estudio de cada asunto, y que el Consejo de 
Instrucción sólo designará fes presidentes do 
los Tribunales de oposición, quedando la 
elección de los denuás vocales á cargo de las 
Academias y Centros docentes respectivos, y 
la elección de los comjpetentes la harán el 
Ateneo y las Sociedades de Cultura registra-
das en el Ministerio, formando una lista de 
personas aptas para estas cuestiones... 
Terminó diciendo que la^ oposiciones á 
cátedras se convocarán inmediatamente que 
ocurran las vacantes. 
Cobra el sueldo , pero no da clase. 
Llamamos la atención de los señores mi-
nistro de Instrución pública y director ge-
neral de Primera enseñanza sobre lo que 
ocurre en la Normal Central de Maestros de 
una capital catalana, en donde un profesor, 
interino desde el anterior curso, reside y 
ejerce su profesión en pueblo distinto á la 
capital citada, v no va á clase con la asi-
duidad que la ley exige. 
Dícese que el dicho profesor si no asiste 
á clase es porque la distancia, sus ocupa-
ciones profesionales y la política le traen 
muy atareado. 
Poro—lo que dicen los padres de los alum-
nos de aquella Noimial—esos menesteres no 
interesan para nada á la enseñanza; y es 
preciso que mientras el citado profesor co-
bre su sueldo puntual y totalmente, e^uda 
á dar la clase todos los días debidos y en 
las horas marcadas. 
Suponemos que así lo entenderán también 
el Sr. Burell y el Sr, Royo Villanova. 
EN QUERRA 
Gratificación de profesorado al cap i tán de 
Ingenieros D. Braulio Amaró. 
Supernumerario sin sueldo se concede al 
capitán de Ingenieros D. Juan Cerdó. 
Matrimonio.—Se concede real licencia para 
contraerlo al sargento Juan José Martínez. 
Cruces.—Se concede la de San Hermene-
gildo al capitán de la Guardia civi l D. Ca-
lixto Alvarez, y mañana publicará el «Dia-
rio Oficiab) relación de los jefes y oficiales 
del Ejército y de la Armada á los cuales se 
otorga condecoración de la expresada clase. 
06ra de texto.—So anuncia concurso para 
la elección de "una obra do «Etica militar», 
que sirva .de texto en la Academia de Ca-
ballería. 
Destinos.—A las inmediatas órdenes del 
inspector médico de primera D. José Laca-
lle, al subinspector de segunda D. Julio 
Mar t ín . 
Se dispone cambien entre sí de destino 
los fannacéuticos primeros D . Ramón Fra-
guas y D. Bornardino Ros, 
A la tercera Sección de la Escuela de Tiro 
( Infanter ía ) , al capi tán D. Luis de Miguel 
Maldonado. 
Curso de tiro.—Se dispone que la tercera 
Sección do la. Escuela de Tiro celebre un 
curso en el presente año, en el campo even-, 
tual de Valdemoro, con arreglo al programa 
que se detalla. 
Residencia.—Se autoriza al interventor de 
Ejército D. Francisco Nieto para fijar su re-
sidencia en Málaga. 
DE r O L I T I C A 
M A T A - C H E Q U E S 
DE KOLA üríFIPIJCSTn. EL MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
Un simpHn'rsinio anarato que con sólo pasarlo sobre la cantidad escrita que-
dará el papel grabado, impidiendo ahsolutrmente cualquier enmienda. Es de acero 
diquelado. 
PRECIO: 90 CÉ^TDÍO* 
P A R A E N V Í O P O R C A R R E O 0 , 5 0 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
L . A S E L E C C I O N E S 
EN CATALUÑA 
QBTUVIERON MAYORIA L A S 
D E R E C H A S 
VAZQUEZ DE MELLA Y ALBA, 
OON ACTAS DOBLES 
Los contratistas de la trauquilidad 
pública, tal vez cou la comp la (.••encía, y 
aun incitación de a lgún travieso y fn-
cumbiado hombre publico, de los que 
acostumbran á herir con* la izquierda 
mientras taludan con la diestra, lian 
emprendido una campana contra el se-
üor minis l io de Marina. 
Por su competencia, por eax serie-
dad, por 'Ser marino y no político pro-
fesional, la opinión sana vió con gus-
to, al resolverse la úl t ima crisis de 
partido, que el general M m . i d a per-
manecía oü frente de la Marín* de gue-
rra nacional. Fuera lást ima que por 
ibrir huecos para saciar injust iñcadas 
ambiciones, el presidente del Consejo 
rectificase una de las medidas que al 
principio de su mando adoptó con 
aplauso general. E l prestigio del Ga-
binete perdería mmcho. Urzáiz, Vi l la -
uueva y Miranda eran las ga ran t í a s y 
autoridades del primer Gabinete libe-
ral, ü rzá iz ya no está en Hacienda. V i -
llanueva pasará pronto á la presiden-
cia del Congreso. De -solerte que, si el 
Sr. Miranda también sale del Ministe-
rio, el golpe que su í r i r á la s i tuación, 
en el concepto de los buenos patriotas, 
será muy rudo* 
* * * 
Veinticuatro actas han obtenido en Ca-
taluña Las deiedias, frente á 2ü candidatos 
que sacaron triunfantes todas las izquieruas 
coaligadas. 
Y es tanto mas de apreciar esta mayoría 
si se tiene en cuenta qué mientras las uc-
rec'lias fueron desunidas á la elección y1 en 
uiuchos distritos lucharon entre sí, el blo-
que de las izquierdas contó ton el va ioso 
raluerzd del favor oficial, del apoyo que in-
condicional y descaradamente otorgóles el 
Gobierno. Sólo sirvió este apoyo para abri-
llantar el triunfo enorme de las dcrodias. En 
Barcelona, en la capital, la candidatura de 
la Lliga regionalista obtuvo 24.500 sufra-
gios, sumando sólo 19.900 los emitidos á fa-
vor de la candidatura lerrouxi-sta. Y en los 
distritos, la derrota del repubacanismo fué 
total, y Salvatella y Carner y Coraminas, 
los denotados, sin contar al candidato da-
tista por Manresa, á quien apoyaban lerrou-
xistas y liberales. 
Es m á s : la derrota de las derechas en 
algunos distritos fué ocasionada por la cir-
cunstancia antes apuntada de no haber ido 
unidas á la ludia. En Gerona, por ejemplo, 
el republicano Sr. Eernáadoz del POÜO re-
sultó triunfante por 2.SG6 votos. Y no hu-
biera salido de haber ido coaligados el re-
gionalista católico Sr. Massó, que obtuvo 
2.858, y el jaimista Sr. Iglesias, que ob-
tuvo 2.463. En tal caso, í a s derechas hu-
biesen sumado 5.321 sufragios, frente á los 
2.86G de los republicanos. 
Lección es ésta que no deben olvidar las 
fuerzas católicas. La inteligencia entre tra-
dicionalistas y regionalistas hubiera dado á 
los primeros dos senadurías y cuatro diputa-
ciones, y á los segundos tres Diputaciones 
más. Es decir, que el futuro Parlamento hu-
biera contado con nueve representantes más 
de las derechas. 
No menos elocuente es el ejemplo ofreci-
do por la circunscripción de Tarragona, don-
de la falta de unión de las derechas permitió 
el triunfo de un republicano, un liberal y 
un idóneo, quedando derrotndos el regiona-
lista Sr. Vidal y el tradicionalista señor mar-
qués de Tamarit. 
Como ratificación de cuanto llevamos di-
cho, es tá el caso del Sr. Llosas en Olot, 
único tradicionalista triunfaute en Cataluña 
(por el artículo 29), que, como el Sr. Bo-
farull, en otras ocasiones, fué siempre parti-
dario de la inteligencia de todas las de-
rechas. 
Próxima combinación ministerial. 
Fué el de ayer día de completa desani-
mación política. En el salón de conferencias 
se habló mucho de la ya próxima combina-
sión de su cargo. ¿Lo conseguirán? Hay 
alcanzará á más departamentos ministeria-
les de los que se creía. 
Los más aseguraban que el Sr. Burell 
abandonará definitivamente el Gabinete. 
Don Amos Salvador, por causa de sus 
achaiques, dejará también la cartera. 
El Tribuna! Supremo y las actas. 
Hoy comenzairán á mandar al Tribunal 
Supremo, para su estudio, las actas que 
se han protestado. 
Parece ser que algunas minorías se pro-
ponen discutir en el Parlamento deteni'Ja-
mente los dictámenes que emita el alto Tr i -
bunal, y hasta es su propósito apartarse 
en las votaciones de los mismos del criterio 
que regía hasta ahora de votarlos sin dis-
cusión. 
A este propósito, se asegura que los que 
tal piensan han comenzado á es tuoíar todos 
los dictámenes que sobre actas ha emitido 
el Tribunal Supremo. 
Las actas dobles. 
En el próximo Parlamento sólo tendrán 
actas dobles el Sr. Vázsquez de Mella y el 
ministro de la Gobernación. 
Las dos actas del Sr. Vázquez de Mella 
ofrecen la particularidad de que correspon-
den á dos circunscripciones. 
Una moción. 
La Junta de transportes ha acordado ele-
var al Gobierno una moción pidiendo se 
supriman los derechos de transporte para 
el trigo. Para dar cuenta de esto al jefe 
del Gobierno, estuvo ayer, á últ ima hora 
de la tarde, en el Ministerio de Estado, el 
director general de Comercio, quien se pro-
ponía dar cuenta también al conde de Ho-
manones de lo relativo á la línea de vapores 
á Filipinas. 
Las propuestas de recompensas. 
Con Ins propuestas de recompensas de 
Marruecos, publicadas el domingo último, ter-
minó el despacho de las que el general La-
que se encontró sin despachar al bacerse 
cargo de la cartera. 
Entre militares se asegira que no volve-
r án á concederse más hasca t in to se regule 
su concesión mediante una ley que el mi-
nistro de la Guerra se prorone someter á 
la aprobación del Parlamento. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
DE FOMENTO.—Suspendiendo, temporal-
mente, para todas las embarcaciones infe-
riores á 500 toneladas brutas de arqueo to-
tal las primas á la construcción naval que 
conceden los artículos 21 y 22 de la lev de 
14 de Junio de 1909. 
Redactando en otra forma el artícu-
lo 16 del Reglamento de la Escuela de Ingc 
nio.ros de Minos. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 15.—SAOADO . 
(Ayuno.)—Santos Máximo, Eutiqaio, Vio* 
toria.no y Teodoro, mártires, y Santas Baai-
liiia y Anastasia, márt i res . 
La Misa y Oficio divino son de esta Vant j 
con l ito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Corte ce María. — Del Tránsi to, en San 
Miikin, Carmen y San Ildefonso; del Pópa-
lo, en Santa Mar ía, y de la Elevación, ea 
San Pedro. 
Cuarenta Horas. ~ Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores (calle Ancha). 
Capilia del Santo Cristo de la Salud.— 
Bmtpieiza el solemne Quinarlo-Misión al San-
to Cristo, predicando, á las cinco y media, 
el Sr. Vera. 
Capilla del Ave María.—A ias once, Misa3 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l anochecer, los Ejercicios cuaresmaloa 
predicando el Sr. Terrero. 
Iglesia do la Consolación . — A las seisp 
Salve y Plegaria á Nuestra. Señora. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Fiest' 
que la Venerable Congregación de Présbite 
ros Seculares, Naturales de Madrid, dedica 
á Nuestra Señora de los Dolores. A las diez; 
Misa y Manifiesto de S. D . M . , predicando 
el Sr. Rivadenoira. 
Parroquia de los Dolores (Cuarenta Ho-
ras).—A Ins ocho. Misa de Exposición, y 6 
las cinco, Preces y procesión de Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho. 
Misa de Comunión para la Asociación de 
Santa Teresa de Jesús . 
Parroquia de San lideíonso.—A las ocho 
y media, ídem i d . ; por la tarde, á las emoo, 
junta de señoras celadoras del Apostolado 
de la Oración, y á las seis ompieza el Qui-
nario al Santo Cristo de la Providencia, pne» 
dicando el Sr. Suároz Faura. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho, Misa de Comunión para su Ardhico^ 
fradía. 
• • • 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
Iglesia de San Plácido (Benedictinas), 
(San Roque, 6.) 
Domingo de Raanos.—A las nueve, solean» 
ne bendición de palmas y Musa mayor, to-
mando parte en el Canto de la Pasión gran 
número de socios de la Adoración Nocturna. 
Miércd/cs Santo.—A las cinco de la tarde, 
Oficio de Tinieblas. 
Jueves Snuto.—A las diez comonzarán los 
Santos Oficios, y á las tres de la tarde pre-
dicará el Sermón de Mandato el Reverendo 
Padre Benedictino Luciano Serrano. A las 
cinco enupczará el Oficio de Tinieblas, y á 
las odio predicará el Sermón de Pasión el 
mismo Padre Benedictino. 
Viernes Santo.—Comenzarán los Ejercicios 
á las nueve. A las doce será el Ejercicio de 
las Siete Palabras, á cargo del Reverendo 
Padre Benedictino Leandro Pérez Quirantes; 
á las cinco emipezará el Oficio de Tinieblas, 
y á las siete y media tendrá ©1 Sermón de 
la Soícdad el 'lloverendo Padre Benedictino 
Basilio J . del Alamo. 
Sábado Santo.—A las nueve de la mañana 
darán comienzo los Santos Oficios. 
LA BOLSA 
14 DE A B R I L DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
Serw 
4 0/0 ¡NTEWO* 





25.000 » • 
12.500 » * 
5.000 > » 
2.300 i > 
500 > > 
G y H . de 100 y 200 
£D diferente* eeries 
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4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G y H . , de 10 y 200_. 
£,n difeiente» «erie». 
4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E, de 25.000 pbu. nm\*. 
» D, de Í2.500 » » 
i C. de 5.000 » » 
> B. de 2.500 > > 
> A. de 500 » » 
En difeiente» «eiiet •••.•>• 
5 0/0 AMORT1ZABLI 
50.000 ptaa. nmlt. Serie F, 













Ea diferente* •erie* 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A\ 4.50 919 4 Í04 año: 
Serie A. número* i á 37.796. d 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 á 43.869. de 
3.000 pesetas 
Al 4,75 % A cinco año: 
Serie A. aúmero* 1 á 39.131, da 
500 pesetas 
Serie B. aúmero» 1 á 48.397. de 
3.000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
300 ptas. núm». I á 433.700 4 0/0 
i 00 ptas. núm». I á 4.300 4 0/0 
m ptas. núm». I á 31.000 5 0/0 
•.4 40: 






































































S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Españole 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España ,.«.**..«•» 
ídem Hispano-Araerica.no 
Idem Hipotecario de España..... 
ídem de Castilla 
Idem Espeño] de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata... 
Compañía Axrendt.' de Tabaco». 
3. G Azucarera España. Prtte». 
Idem Ordinaria» 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
Ídem Duro Fei^uera 
Unión Alcoholera Españole 
Idem Resinera Española 
Idem Española de ExploeiTO» 
F. C. de M. Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868..... 
tdem por resultas.. «... 
idrjn expropiacione» Interior 
'dem fd. Ensanche 
Idem Deudas y Obta» 
".mpréstito 1914 
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00 0J AMBÍOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAl 
Francos s/ Pnrís . cheque, SI,?-J. 
Libraa •/ Ltwüras, ohcyue» 24.07. 
Sábado 15 de rÁbríl 'de 1916. E L D E B A T E 
'MADRID. rAño T L fiúnu VMte. 
9 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N , 
M A R C A S D E F A B R I C A ; & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
ROEB Y C.A 
cal le ae morsio , norn. B, oral , m m , Prado, nom. 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n u m . 3 6 5 . ^ T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es el mejor tónico y nu t r i t ivo . Tnapetenfih, rca'a^ <li-
jínstionos;, anemia, tisis, raqnit i^m^, etc. F a r m » d a 
O R T E G A . L e ó n , 1 3 . M & m i m , 
r l o x P u e n t e V a l l e e a s . 
I O S M e s e s , EHIPRESU nnmiciiiflBRii R O H M i e S , 7 I I 8 
fosiciones de la mw » l a s avanzadas del caimeisM 
OONFKBSNCttA P E O H C N O I A D A A N T E L A 
U N I O N D E U i ^ ñ A S E S P A Ñ O L A S 
P o r el M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS FÍAS 
^ CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M, 
P r e e i o s U N P E S E T A H i H t i i i I I tlisei ti El R i f ó 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - - M A D R I D 
l l i c l M A R C A R E G I S T R A D A para los calzados de estas dos easas. 
Tafilete legitimo 
cos idos , todos 
B o x c a l f 3 . 2 1 Boxcalf 
l i e n t a Espoz y Mina Í20 VÍCÍ, piso 1.° y Romanones 16, fipntb 
A s i m i s m o v e n d e m o s z a p a t o s p a r a s e ñ o r a , d e s d e S p e s e t a s . 
Y b o t a s p a r a h o m b r e , d e 15 á 1S p e s e t a s . 
C A P I T A L I S T A S 
Ofrézcomo dirigir instalación fábrica lícorep y jarabes 
todas marcas, enseñando prácticamente sferoto iabora-
ción hasta dejar en marcha inrtustria. To''a persona 
puede'explotarla. Dirigirse E . F O E N E E , Gobernador 
González, 20. Tarragona. 
URACION DE LA D I A B E T E 
POR ¡LA GLUE051D1NA Y LOS PREPARADOS DE 
COPALCH1 DEL DOCTOR BONALD 
N U Ñ f i Z D E A R C E , 1 7 . M A D R I D 
D E L T I E M I P O 
Iriíoí-maoior.és úe\ Obses-waiorio Central ^SGtGorí>lóg¡co. 
MADrtlO . — TciupomJ^ira máxima ú la 
BoiEjbra : 190,6 . — ToiuT-tratura imuinia ci la 
sombra : "J .̂T. 
Estado general ecl tiempo sobre el Ocot-
dento cur&HCO.—Por las inmediaciuuo» de las 
Baleares so halla un mínimo barométrico que. 
aunque m muy importante, produce yieato 
fueito del Norte en didms islas y levanta 
n u i r gruesa. Llueve e n las comarca.* del Nor-
te v Norueste, principalmente en Cantabria, 
c o n ' vientos fuertes del cuarto cuadeante. Por 
el rosto de España, el tiempo es bueno, con 
ciejo poco nuboso, y ia u.-mperatora, suave. 
Tiempo probable en España: Cantabria y 
Galicia, vientos flojos y moderados del Ñor. 
le y ligeras lluvias; resto do España, vien-
tos' flojos, de dirección variable, y buea 
tiempo. 
LOCALIDADES 
V E L A S D E C E R A -
c H o c ó LATES 
Q ü i n T i n ROIZ DE ( J A Ü H A 
VITORIA # 
Wftnt» e n M a o i * ^ & . A ' l ' l í I l M t M A O A t t O l A 
S a n j B a f f a a n U B O » 13 (ConSitCrriaK 
l e n d l t a d e s ta i l e ies M e son l io i 
V I C E N T 1 T £ N A 
Imágenes, aliare» y toda ciase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, eseultor, V A L t N & A 
R E P R E S E N T A N T E S 
Exclusivos producto fácil venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escribid referencias £ . F O E N E S , 
Gobernador González, 20. Tarragona. 
La Cooperación Médica Española 
C. A. ha trasladado su domicilio á la Avenida del 
Conde de Peñalver, 15 (Gran Via). 



















































































































































































• V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á áO pesetas. 
Espoz y Mina, 2U, piso 1.* 
y Romanones, 14 y 10, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
U 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Artículos industriales, h'nea.., 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará 10 céntimo» por 
impuesto. 
F I N C A S 
Todo el que desee comprar ó 
vender fincas rústicas ó urbanas, 
montes de caza y solares, diríja-
se al Centro de Compra-Ven-
ta, San Bernardo, 42. Se co-
locan capitales Se facilitan 
hipotecas. Gestión rapidi-
aima. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e e l o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
Marca real cim 
Folio marquilla.... 42x30 > 
Folio prolongado... 34 x 24 > 
Folio regular 32 x 22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 2 ! x I 7 > 
4.° regular 23 x 16 » 
8.0mavor 19x22 » 
















































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e B é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r ¡ d . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
M a s p e se t e i d i i eo el tiisu i e E L D E B A T E 
El Debate , Madrid. 
E l Correo Ewpcnol^....^..,.^,..,^,- Idem. 
E l t / n f o e r a o . I d e m . 
E l Siglo Fataro...._ , Idem. 
Lm Lectora Dominical Idem. 
La Dejenra Social̂ ,.,.m .̂..,.̂ mm^m, Idem. 
E l Eco del Pueblo _ . . Idem. 
La Voz del 7Vabajo__ Idem. 
E l Faail Idem. 
E l Correo del Norte . San Sebastián. 
Ei Paeblo Vatco Idem. 
Novada de» Idem. 
Diario de N a o a r r a . . P a j m p k m a . 
E l Pensamiento / V a o o r r o I d e m . 
Heraldo Alavés Vdtopa. 
La Caceta del Norte Bilbao. 
Exzzkadí _ Idem. 
E l Pueblo Voceo ídem. 
¡Amrerál _ Idem. 
EZ Pueblo Cántabro... Santander. 
Diario Montañé» „ Idem. 
Leal<-ad ídem. 
£/ Carbayón _ _ Oviedo. 
E l Paeblo A atar Gijón. 
E l Eco de Galicia . _ Corilña. 
Grolicia Nueva...„ _ Idem. 
Diorío de G a l i c i a . . [ S a n t i a g o . 
L a Región _ ¡Orense. 
La Voz de la Verdad _ Lugo. 
Diario de / 4 o í í a . . . ^ . . . A v a l a . 
£i Región ai _ _ Valladolid. 
£i Correo de Zamora . 
El Diario de la Ríojfl_ 
E l Salmantino , 
Diario de León _ _ 
El Castellano...^....^.^,^m 
El Paeblo Manchego _ 
Vida Manchega.. 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cácerea 
£Z Correo Extremeño _ 
La Vez de Valencia... 
Diario de Valencia 
El Cañón. _ 
Eí Corr«o Catalán ... 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro _, 
Lo Trincfiero.. 
EJ Social 
El Vademécam del /címísfa 
Biblioteca Valenciana Popular., 
El Correo de Mallorca 
£1 Dcjenocr de Córdoba 
Eí Correo d i Andalucía 
Eí Correo de Cádü 
La Defensa 
Independencia , 
Gaceta del Sor 
Eí PueWo Cflíóííco _ 
Eí Noticiero _ 
Eí Pilar _ 






































E m i l i o C o r t é s 
i m m DB POBLiCíMD 
Especial para annndoi 
es todos los periódicos. 
JMMMtTSt t* , 5 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
SeW'in B o r r e n M i l 
ftügusto FíoüBPoa, 18. 




j doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; tele-
j fono 3434. 
| S IMIENTES de Daikons 
gigantes del Japón. Tu-
bérculo de gran tamaño 
que sirve para la alimen-
tación y para forraje. Es 
planta de gran interés 
pp.ia el labrador español. 
E L M A T E R I A L AGRICO-
L A , Zabalbíde, núms. 11 
y 13, BILBAO. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altoi 
precios alhajas, objetos. 
HACIENDA, Policía, Vi-
rilantcs. Tribunal de Cuen-
tas. Pedid programas gra-
t is , enviando sello. Insti-
tuto Jurídico y Adminis-
trativo. San Bernardo, 12. 
ALMORRANAS cúran-
se con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
S£ MECIB £11 
ptplosilei ldyíicióii 
• Eli ia imprenta, 
i calle de San Mar-
^ eos, núm. 42, haŝ  
gha ias tres de la 
mañana. 
CENTRO FRANCES-IN-
G L E S . Idiomas . Ense-
ñanza directa rapidísima, 
ü pesetas mensuales. Tra-
i duccioucs. Monsieur Co-
vez ( Pañ's ) . Madame 
i Smith (Londres). Car-
I men, 39, principal. 
\ ANEMIA, Debilidad, Non-
, «-astenia, Raquitismo in-
fantil, Vejez prematura 
j cúranse con Vino Fosfa-
j tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
^GESÍTAN TRABAJO 
C O N T A B L E ofmeso. 
Acepta eirupleo análogo: 
cajero, secretario particu-
lar, administrador. Infor-
mes , Golf , Duque A l -
ba, 2. (647) 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
O F R E C E S E cocinera bue-
nos informes. Dirigirse: 
Espír i tu Santo, 18, se-
gundo. (645) 
C A B A L L E R O ofrécese 
administrador, secretario 
particular, cargo confian-
za, en casa católica dis-
tinguida. Dirigirse L. Mar-
tínez , Gobernador , 31, 
principal derecha. (C47) 
O F R E C E S E contable, au-
xiliar ó empleo análogo. 
Certificados y referencias 
inmejorables. J . Golf. Du-
que Alba, 2. (346) 
JOVEN dieciséií «ñon 
dése* colocación comer-
ció, interno. Informará 
Mi» Admón. (A. X.) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
una de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, praí. 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa ostóli-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
DOS JOVENES g sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, árgeles oolocación, 
Gaído, 2, primera., 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, cahgrafía, ete. 
Andrés BorregOj 15, pri-
SlCTi?. '.(A) 
JOVEN católico da leo-
dones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, oaar-
¿D) 
S E O F R E C E para p&-
cribient» en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
utimera 11, cuarto. (S) 
O F I C I A L A con pricti-
ca hace y reforma toda 
oíase de sombreros de se-
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
• F R E S E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicada. 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, lioen-
cdndo Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argentóla, 
19, portería. ^B) 
SE ARRIENDA gran co-
bertizo con almacén, muy 
barato . Razón: Escua-
dra, 9. 
3 0 L E D A 0 GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar ea 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, S. 
i(A) 
P R O P I E T A R I G S . Dinero 
bipotecas 5 por 100. «Ges-
tc.'-a, Ibórica», Vaoncarral, 
¿0 duplicado, cuatro á seis. 
SEÑORITA de comp*. 
ñín ofrécese buena eass. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
JOVEN de dios y seis 
años desea cualquier colé-
oación. Razón: Carrañas, 
I , principal. 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier dase d« 
trabajo. Leganitos, 19 y 
14, quinto námere S* 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería. Infor-




camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Irfibajo de los CíronUi, 
San Andrés, S. 
Siol le i t s a i ra re f e a i 
B!0B Í 8 ! i l & S I S G S l i i l 
(San BernarSo, 7 pral.J 
Recordamos á las seño-
ree que en San Bernar-
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costurera» 
en blanco, modistas, bor< 
dadoras, profesoras y se 
fioritas de compañía. 
Suplicamos asimismo d% 
la señora que quiera S 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre^ 
ras aprendan á cantar ^ 
den las profesoras leodo-
nea de piano, 
o e e e e e e s s s » 
BOLSA D E L TRABAJO 
eentro Popular caífilíer 
de la lornacuiaila 
23 Marzo 1111. 
Hay ofertas dé trabaje 
para los ofidos siguientes a 
buenos dnceladores y re* 
pujadores. 
Saa Lorenza, I I . MaSriá^ 
Taléfene l .SM. 
• • • • » • » » » 
J U V E N T U D MAURISTA 
23 Marzo 1S1Í. 
Hacer taita bordadoraa 
á máquina. 
Carrera de San Jerónimof 
número 21, principa!»»,, 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina, de 7 á S 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes per ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
B o t e l l a s e a f a r m a c i a s y < l r o £ i a e i * í a a , 
y e n J a r d i n e s , 1 S . M A D H I D 
S o m b r e r o s s e ñ o r a 
Modolos y forma?; llores, 
cintas, fantasías, adornos 
de una casa de Par í s , l i -
quidamos precios bara t í s i -
mos. Saldo do la Gran Vía, 
50, Oiballoro de G racia, 50. 
J, 
áDQDCios: ?¡as& dal Salóle, 




C O M P R O 
Dehesa basta 2C0 kilóme-
tros Madrid. Escribid A H. , 
Montera. 19. Anuncios. 
Ánaccios en general; 
e sque las de defan* 
cién y aniTereario. 
idn n a 14, SBI. m 
¡ E U R E G r a n s u r t i d o e n o a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 11, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11. 
MUEBLES 
353 XJ I M I Z E l J " O I R 
I 3 T J IEÍ. < 3 r i s r r r S ] 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D B 
Gran £ x p o s g c i ó n l d e Novedades c a Comedores, Dormito-
^ a ü g g rioa, Despachos, S i l l er ía , etc., etc. 
Plaza del Angel, 10 :-: THOSET HEBMANOS :-: Teléfono 2.901 
» B P C H A T I V A S . — A S . ' K ' I B I l t . l O S A S 
A ¡S T M H B K fi" K » ' » « A S 
Fropietarlcs: Viuda é bijos de 8. J . CMVftRRl 
fiiificcióu s Ofioinas; IOITMÍ. 12. - S U M I » 
